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Madrid, Noviembre 9. 
TRATADO DE COMERCIO 
L a Comisión nombrada, para prepo-
ner bases con relación al tratado de 
reciprocidad comercial entre EspaSa ¡ 
y Cuba, constitúyenla los señores si-
guientes : 
E l Director General de Aduanas, | 
por el Ministerio de Hacienda ; el Di- i 
rector G-eneral de Agricultura, Indus- i 
tria y Comercio, por el Ministerio de I 
Fomento; y el Director de Negocios i 
de Comercio del Ministerio de Estado, j 
L a presidencia de dicha Comisión j 
ha sido confiada á don Juan Blas Sit- i 
ges y Grifoll, Vicepresidente de la | 
Junta de Aranceles, quien se propo-
ne imprimir la mayor actividad á los 
trabajos y estudios preliminares que 
se requieren para el desempeño de su 
labor informativa. 
DE ME L I L L A 
Los telegramas oficiales que de Me-
lilla se reciben continúan asegurando 
que en aquella plaza y su campo no 
ocurre novedad. 
Las tropas vienen ocupájidose en 
fortificar puntos estratégicos en las 
líneas más avanzadas. 
Los corresponsales de periódicos, 
juzgando, de hecho, terminada la cam-
paña de Marruecos, han celebrado un 
banquete á cuya terminación se pro-
nunciaron patrióticos brindis cuya te-
sis principal ha sido el elogio del 
Ejército de operaciones, encomiando, 
á la ves, las relaciones de cordialidad 
mantenidas entre todos los represen-
tantes de la prensa. 
LAS CORTES ACTUALES 
" L a Correspondencia de España," 
afirma de una manera rotunda, con- | 
tradiciendo la opinión general, que 
con el fin de legalizar la situación eco-
nómica serán convocadas en plazo 
muy corto las Cortes actuales 
L L E G A D A A M A L A G A 
Procedente de Melilla ha fondeado 
en Málaga un vapor conduciendo 108 
enfermos y heridos. 
Existe en Málaga verdadera emula-
ción por atenderlos y obsequiarlos. 
TEATRO DE L A ZARZUELA 
Ha quedado extinguido el incendio 
que redujo á cenizas el Teatro de la 
Zarzuela. 
Después de las operaciones realiza-
das últimamente y qu? dieron p.-:- re-
xultado la ocupación dté Hidum y de 
X'íézqiVita, con la cual queda asegurado 
él dominio absoluto de la Península de 
Tres Foreas, sin exceptuar el macizo 
montañoso del Gurugú. puede afirmar-
se que no transí-nrrirán muchos días 
sin que se dé por virtualmento termi-
nada la guerra que sostienen en el 
ÑOrte de Africa las, tropas españolas 
con las indomesticables tribus del Rií*. 
.\o ha sido tiempo perdido para Es-
paña, el empleado en esta campaña que 
tan brillantemente finaliza, pues du-
rante él, no solo ha extendido sus do-
minios y asegurado la posesión de Me-
lilla v de su campo fronterizo, sino 
que también ha sabido volver por el 
prestigio de sus glorias militares y 
puesto nuevamente de relieve las vir-
tudes de resistencia y acometividad ca-
racterísticas de su valeroso ejército. 
Con el plan de campaña tan sabiamen-
te concebido y hábilmente desarrollado 
por el general Marina, y con el heroís-
mo que han desplegado así los jefes y 
oficiales como las clases de tropa en 
los episodios más culminantes de la 
guerra, el genio militar español ha re-
cuperado el envidiable concepto que 
disfrutaba antes del doloroso desenla-
ce de las guerras coloniales y la con-
fianza que pudiera haber perdido en-
tre la misma opinión española por cul-
pas que no eran enteramente suyas. 
Basta leer la gran prensa, extranje-
ra y pasar la vista sobre los juicios for-
mulados acerca de la campaña de Me-
íiíla por caracterizados periódicos pro-
fesionales de los Estados Unidos, Ale-
mania. Inglaterra y aún de la propia 
España—alsrunos de cuyos juicios tu-
vimos ocasión de reproducir en las co-
lumnas del DIARIO recientemente—pa-
ra que nos formemos una idea de la 
saludable reacción que se ha operado 
en Europa y América respecto á las 
cualidades excepcionalísimas del solda-
do español y á las superiores aptitudes 
técnicas de los jefes que lo mandan. 
Más ó menos explícitamente, todos con-
vienen en reconocer que á partir de las 
desgraciadas campañas de Filipinas y 
Cuba, el Gobierno de España ha pro-
curado reorganizar sus servicios mi l i -
tares partiendo de la base de los gran-
des adelantos modernos en los estu-
dios estratégicos y en las armas de 
combate, y que ha conseguido sus pro-
pósitos de manera eficaz pruébanlo la 
facilidad con que ha transportado una 
parte de su ejército á Marruecos en 
condiciones excelentes y con todos los 
medios de pelea necesarios y la táctica 
que ha empleado para combatir á las 
barcas rifeñas y desalojarlas de sus 
posiciones. 
Observando serenamente los sucesos 
y lijando la atención en los acouteei-
mientos que se han desarrollado en el 
Norte de Africa desde el comienzo de 
las hostilidades, no se puede decir que 
España ha dado pasos en vano ni que 
el Gobierno de la Madre Patria haya 
desaprovechado la menor oportunidad 
de servir inteligentemente los intere-
ses á su patriotismo confiados. Con 
solo mirar el mapa que comprende él 
territorio sobre el que se ha estado l i -
brando la contienda que toca á su f in , 
se da una idea el menos lince de las 
ventajas considerables que ha obteni-
do la Madre Patria como premio á la 
bravura de su ejército y como conse-
cuencia de los planes desarrollados, con 
precisión matemática, por su experto y 
pundonoroso Estado Mayor General. 
Es esta una. gloria, que nadie podrá 
arrebatar al Gobierno (pie presidió el 
ilustre estadista don Antonio Maura y 
al Teniente General don Jasé Marina, 
quien, al frente del Ejército de ope-
raciones y en momentos dificilísimos, 
ha. dado pruebas de su serenidad de 
ánimo y de sus aptitudes especiales pa-
ra dir igir una campaña tan escabrosa 
como la del Rif. 
Una cosa nos ha revelado la guerra 
que ;;hora finaliza, y as: la posición 
ventajosa que ocupa España en la po-
lítica internacional, debida principal-
mente á la amistad <le Inglaterra, ca-
da día más sincera y más firme, y á 
los convenios secretas que, en lo que 
se refiere á Marruecos, regulan sus re-
laciones diplomáticas con Francia. En 
efecto: España, gracias á la política do 
aproximación internacional iniciada 
por aqtiel insigne hombre de gObiéVno 
y gran patriota que se llamó don 
Francisco Silvela y que con tanto éxi-
to supo secundar y proseguir el señor 
Maura; ha sabido asegurarse para 
cuanto se refiere á los futuros desan-o-
llos de sus intereses africanos, todo lo 
bien que le permiten las aspiraciones 
encontradas de las diversas potencias 
que tienen f i ja su vista en el proble-
ma, cada vez más complicado, del im-
perio marroquí. 
Después del camino andado y de las 
victorias conseguidas, quédale todavía 
por hacer al Gabinete del señor Mo-
rot una labor delicada é ímproba, co-
mo es la de conservar las posiciones 
estratégicas ocupadas á los moros en el 
curso do la actual campaña, for t i f i -
cándolas conven i en teniente, y la de es-
tablecer con el Sultán un tratado de 
paz que sirva de garantía para los in-
tereses y la seguridad de España en 
fcodp aquel territorio que figura den-
tro de su esfera, de influencia. 
D e l talento y del buen sentido de los 
hombres que dirigen la presente situa-
ción liberal, esperamos que no defrau-
den con sus actos las esperanzas del 
paínotismo, haciendo estériles los sa-
crificios realizados por el pueblo espa-
ñ o l y la sangre derrama^ en los cam-
pos del Rif por los heróicos soldados 
del genera;! Marina. 
n o ii m m m 
Por deficencia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conocida y acreditada sede-
ría y ropa " L a Rosita" que tantos 
;uios U^va en Salud y Galiano al es-
pléndido local de la casa Gaüano 71, 
entre Xeptuno y San Miguel. 
B A T U R R I L L O 
Seguimos disparatando. 
Del todo conforme con E l Comer-
cio, La JJnión Española, y cuantos 
o í r o s han ! en i do ce usuras para el pro-
yecto de ley creando el juicio por j u -
rados para los procesos criminales: 
hoy por hoy. eso sería tanto como de-
cretar la impunidad de la mayoría de 
los perturbadores de la vida ajena. 
Conquista, del derecho, triunfo de 
la civilización, progreso de los tiem-
pos, determinación de las corrientes 
democráticas hacia el tribunal, en cu-
yas resoluciones debe intervenir el 
pueblo no letrado, pero soberano: di-
cen los partidarios de la peligrosa in-
novación. 
Empero se callan que es principio 
inconcuso que para dictaminar en un 
asunto cualquiera, se ha de tener de 
él siquiera pálida noción; precepto de 
lógica que todo juzgador ha de estar 
en posesión de un criterio, bueno ó 
malo, cierto ó erróneo, pero criterio al 
f in . para poder apreciar hechos, ante-
cedentes v circunstancias. Y vo no 
sé qué idea tienen de la justicia, qué 
saben de códigos y qué cuenta dan de 
lo que es moral pública y de lo que sig-
nifica derecho de gentes, el montón in-
menso, de donde la política, la pasión, 
el gobierno ó las deficientes leyes nues-
tras, van á sacar los futuros jueces; 
los apasionados y los egoístas que cons-
tituyen actualmente la masa de la opi-
nión de este país, donde las virtudes 
han sufrido largo eclipse y donde los 
ideales han muerto, al parecer defini-
tivamente. 
Harto conozco el argumento contra-
rio : en algunas 'naciones, el jurado de-
clara si el acusado es culpable ó uo, y 
allí se está contento del procedimiento, 
que libra á los hombres de errores ju -
diciales, y permiten al pueblo conocer 
directamente de todos los hechos que 
afectan al orden social. 
Pero ¿el nivel de cultura cívica es 
igual en todos los países? ¿ H a y la 
misma preparación para el ejercicio 
de la libertad, aquí que en Suiza? ¿Se 
sienten los cubanos tan ciudadanos, 
tan conscientemente ciudadanos como 
los ingleses, y tan fuertes en su orga-
nización nacional como los norte-ame-
ricanos? Ese es el caso; eso lo que 
debemos estudiar antes. Por no haber 
.•itendido á la realidad en los días de 
la Convención Constituyente, dotamos 
al país de un régimen representativo, 
tan amplio, tan liberal, como para sí 
qliiéierán pueblos envejecidos en el dis-
frute de progresos políticos. Casi to-
das nuestras dificultades internas na-
cen de eso: de habernos puesto un tra-
je harto holgado, que embaraza nues-
tros movimientos, tanto como podría 
embarazarlos otro muy estrecho. En 
tomar bien las medidas, y ajustar las 
leyes al medio en que ha de funcionar, 
está todo el secreto de los buenos es-
tadistas. 
Estableced la república de írolpü y 
porrazo en China; permitid la libre 
discusión de los dogmas de Mahoma 
en Marruecos, y el desorden más es-
pantoso se producirá. Eg obra de tiem-
po emancipar las conciencias en el 
Africa salvaje y establecer el imperio 
de la democracia en la vasta extensión 
que puebla la raza amarilla. Después 
de la t r ibu vienen los reyes; detrás de 
los imperios, las repúblicas. Ya el Ja-
pón está en camino; Francia llegó ha-
ce años; Inglaterra puede ensayarlo 
todo, porque allí el civismo es sólido y 
general. Xo se deben dar armas peli-
grosas á quienes no sepan manejarlas. 
Supongamos establecido el jurado, en 
un país como este, donde todo el mun-
do tiene miedo; donde nadie quiere 
echarse enemistades y donde todos se 
rinden á la súplica o la amenaza. Pues 
bien: el día. que haya de juzgar á un 
hombre con parientes matones ó corre-
ligionarios resueltos, los vecinos elegi-
dos para juzgarle no se atreverán á 
declara ríe culpable. 
Aquí, donde el atropellado se calla. 
por no agravar su situación ; aquí don-
de hasta, cuando se nos felicita y alien-
ta, se echa mano del anónimo, porque 
el felicitador teme crearse desafeccio-
nes ó incurrir en burlas ¿quién será 
capaz, por ejemplo, de opinar contra 
el reo. cuya causa ha abrazado el comi-
té del barrio y por cuya suerte se in-
terese el alto personaje'.' 
Hay eiitre nosotros una extrema co-
bardía cívica ; á tal punto, que rara es 
la semana en que el correo no me de-
vuelve alguna carta, por no encontrar 
al destinatario, que es uno que me ha 
aplaudido, ó hecho una consulta, ó da-
do una queja, y á quien agradezco, 
aconsejo ó instruyo. Ha puesto nom-
bre falso, por no comprometerse. 
'Pedos los días sale de las altas esfe-
ras del gobierno una tarjeta de reco-
mendación, en favor de algún acusado. 
! Los intereses sacratísimos de la euse-
1 ñanza, eso mismo que debiera ser para 
I todos objeto de culto, está á merced 
de padrinazgos. Yo no sé todavía, de 
expulsiones de maestros inmorales de-
cretadas por sus correligionarios en el 
poder; ni sé de nombramientos de edu-
cadores, que no hayan ido precedidos 
de una carlita del personaje habanero 
ó del cacique provinciano. 
Y donde todo es favoritismo y pa-
sión sectaria, y donde nadie tiene el 
valor de sus actos, casi imposible será 
encontrar tres hombres en cada pueblo, 
j que por mera satisfacción de concien-
cia acusen ó absuelvan á sus conveci-
| nos; de donde resultará injusticia ma-
yor que las actuales: los. míseros, los 
sin padrinos, serán juzgados bien ; los 
guapos, los ahijados del comité y los 
muy conocidos, resultarán inculpables. 
Y eso. lejos de ser progreso, será m-
•'ignidad. 
Un día. cuando hayamos educado 
mejor y hecho comprender á e"', i 
hombre lo que él vale, y lo que impor-
ta el desenvo''1. ;•!; ' r.t-i nacio.iVJ. y a 
la existencia en ' común el cumpli-
mien ' r (stricto 1- hs precepto.-- y)biv 
que deseansa la sociedad, el juicio pop 
jurados será bueno y justo. Ahora 
no: ahora, mientras pasión y codicia, 
miedo y lástimas, debiliten el carácter 
del cubano, su establecimiento sólo ten-
i drá una ventaja : la de que no habrá 
¡ que gestionar indultos, porque rara 
I vez caerá el fallo de la ley sobre un 
; criminal; porque sólo caerán los sin f i -
iáción política ni padrinos. 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
me, jefe dei gobierno ruso, 
ha dado mucliws pruebas de ser hábil 
político y goberna'nte intoligente, pa-
ra cometer error tan grave como el 
que uos anuncia un cable de aj'er. 
Según el telégrafo, se dA por cierto 
en San Peters-burgo que la dimisión 
del gobernador general de Finlandia 
será, presentada al Zar y que Stolpyne 
•nombrará un sustituto euya política 
colocará nuevamente á Finlandia ba-
jo la acción inmediata y directa del 
írobierno imperial. 
El ducado de Finlandia, goza de 
ciertas prerrogativas que le dan una 
vida autónoma dentro del régimen 
(•entralizador. No hace muchos años 
se pretendió mermar esa concesión y 
sabido es que surgieron protestas y se 
celebraron reuniones de las que salió 
aquella conspiración que obligó B go-
bierno del Zar á -prohibir la importa-
ción {je armas que descaraclamente se 
liíicía por el golfo de Finlandia des-
de los puertos de Suecia. 
Muy fea debió ponerse la situación 
y muy comprometida de-bió estar la 
seguridad del imperio, cuando se lle-
gó á transigir nuevamente, concedien-
do al 
tades que por suyas tenia y que pai 
En cuanto a abdicar, el Rey ha pen-i han. los cuales caiballeros de cuando i eso habréis de tener un poco de pa-
.-ado ya en ello seriamente. Pero si no : on cuando salían al escenario á reci-¡ ciencia* Es. en efecto, punto que en 
se ha"resuelto á tan supremo gesto, es I bir los homensÉjes que el pueblo les • el comiendo de este debate importa 
porque tiene más en cuenta los inte- tributaba como acabados tramoyistas.' dejar 
reses nacionales que su tranquilidad j El espectáculo tuvo en su larga dn-
personal. • ración algunas interrupciones y á 
Sabe bien que cuando se vaya, G-re- i disculparíais siempre salieron los se-
cia perderá hasta m existencia de j ñores de la tramoya ; pero como suce-
pueblo libre. 
representan comedias, el 
impacientó al ver que para represen- ^'T011^'^ W K f aiia' Ia l)ü^cia ^ 
tar cinco actos (léanse k i l ó m e t r o s ) ; ^ f,:on,terft f j l ?da in,a de laf Pj f f .8 
bien (\sclarecido. 
La obligación que el Sultán de .Ma 
'rrueeoá por los Tratados con España 
tenía y tiene, y que recordaba S. S. 
icón reí'erencia á un discurso del inol-
¡de en estos casos de teatro en que se!vidabl<í sefior Ü***™* dpl C'?sti1!0 
público se de Pr('stRr C011 tuerzas marroquíes m-
nificación de este hecho hablaremos {testaba á todo " E s t á bien 
Gavestany Conferencista 
V 
Esta noche se presentará en el Ate- ' 
neo de la Habana el ilustre poeta espa-; 
ñol y notable dramaturgo, Excmo. Sr. 
I ) . Juan Antonio Cavestany. 
E l más ¡oven de los actuales imrwria- \ 
se tanvlaron cuatro años. La silba 
fué ruidosa; patearon al autor; sa-
lieron á disculpar de nuevo los seño-
res tramoyistas que fueron silbados 
y el puelblo en masa, pidió al Alcalde 
que presidía el espectáculo, que se 
representiicc ""¡r] Ferrocarril por 
españolas (hablamos hora de Meli-
Ua), es una obligación incumplía ha-
!ce niucho tiempo, obligación cuyo 
! cumplimiénlo, sin cesar, ha roclama-
¡do el Gobierno, como lo han reclama-
i do sus antecesores. 
La situación establecida por los 
"ratados con el Imperio marroquí re« 
toméis represalias, no turbéis | 110 
no hagáis imposible la vio;, en N , 
y el tránsito por los caminos y0' ^ 
lodo, respetad á los que ^ ' J ' ^Wj 
la protección de España, bajo i ^ 
paro de E s p a ñ a . " ' el ain. 
Ellos lo promet ían; sólo nu 
poco después empezaban |oa * ^ 7 
empezaban las depredaciones-
presalias; renovábase la guei.r/8 
vía el Rif á su estado habitúa] ' Vo1' 
jsencia de toda autoridad, y vnl^ HlU 
¡ plaza de Mejilla á sufrir "los ^ h la 
inía. sin po.l,,,.,, 
armados, y han funcionado con nos-l ia plaza, sin poderse mantener tr'fi 
otros en cuantas ocasiones ha sido i co alguno con el exterior, ^ extpe 
menester que aquel destacamento, ¡de que á fines del año 1008. y cjt 
i o W e W r Inc fnnr.ÍA. ! te hecho uorciue él sólo os nñ ^ ea" 
si es menester, para decir que papa-
ña iba allí por no haber ido el Sul-
tán, substituyendo la acción obliga-
da del Sultán, que no respondió á 
nuestro requerimiento para velar por 
los intereses españoles que el Sultán 
debía proteger con las fuerzas que-
no enviaba. 
En Cabo de Agua, que está más en 
contacto que la Restinga con la pobla-
ción efe los naturales, en Cabo de 
Agua hemos tenido asociados á nues-
tros soldados desde el primer instan-
te á los naturales, y los hemos tenido ¡d 
aquella tuerza, ejerciese las funcio 
pac Daci- jme excusa de ('j'sot_lvolvimienlo 
•• clf> j j . 
Durante cinco ó seis i gamzaciones de los poblados vecinos vestigacmn comercial tuese al Rjf 
corriente ele intercambio intelectual 
entre España y la América Latina, re-
cientcrnenle iniciada y sostenida por 
i los más eminentes escritores de la pe-gran ducado del Norte las líber- i , * i • 
, +rtv,ío ™v0 ininsula; en la ocasión favorabilísima, a    t i    re- .. , , • ̂  ^ ^ . en la oportunidad del momento. Mas 
les españoles, llega á nosotros después i ' ' , 1 ."Pf!r . pnl' ,n<'jn,,0s .v mfsípecio de Melilla está en esos Trata- j fieaeión y de orden-á que estaba"des- j jo. habiendo la Real Sociedad rT 
de haber hecho en nuestra vecina .he^ | C0J(í,e31'z"d()s actores | (]os. pero no está en la realidad hace'tinada. Y en Cabo de Agua las or- j fiea ̂  
mana, la república mejicana, una bri- , a a^ í -§ , , vf0_ Vei¡. lue 1ri i muchos años. r t  i   i  i ni i   l  l  i  | ti., 
el general Marina q u ^ J 
campo no consentía S0lTi 1 
día imaginar. Alguien creyó encontrar ^'xíl'!ta dramát ica y un fin moral co-j su (.ainp0 (.nn las anárquicas, re 
la causa principalísima del triunfo de ; " i n f nT.la 0^ra ™ r a . . • baldes é indómitas tribus rifeñas tu-
Cavestany en Méjico, á esa moderna «-'l pnblieo seguía pateanno y dicien-• vo una atenuación de hecho, que no 
do que aquel perro no lo mordía m á s ; dnjai)a ¿e tener otros inconvenientes, 
une en las bellezas sólo veían chivos. ^ h ^ í k la ventaja ele aplazar la 
y que el fui moral que presentían era; fii(iCI1]tfK]. de hacer llevadera la in-
ol que habían calcula do los tramo-: fra$.(.¡(')n p0r ,ei Sul tán de los Trata- luego en el curso de la acción militar 
.nstas: y. en esta guisa, sépalo Liho- ;(ios. que fué la presencia del Preten- ! M^o ilustre otra vez su nombre. Y 
rió, están y estarán pidiendo <<1?1 ' - »» 1 -•« * '< — - - i . i — Í -I El fe- diente en Zeluán. la d ommaeión de 
motos. • ! estado d 
A instancia de los mismos moros se | jante cosa, porque ni siquiera p(>c]rí 
reproducían las organizaciones que en: ir una comisión de explotación nier 
las cercanías de Cal>o de Agua ha-1 cantil totalmente inerme, totalmente 
Man establecido nuestros soldados ba-j indefensa. Estaba, pues. Ta p]a-,a . 
jo la inteligentísima y meritoria ac- Melilla asfixiada, bloqueada, ^of0ea(ía 
c i ó n del coronel Larrea, que t a m b i é n ' p o r las discordias exteriores; y y ¿ 
' presentó ante el C.obierno, á prinj 
pios de 1909. este problema : ir 
cía dispuesto a defender con Jas ar: ^ ^ ^ ^ ^ ^ Méjic0 hemos i ^ a r r i l por Sañcti Sp í r i t u s . " por- tóho que en aquél territorio ejercía 
mas en la mano. 
¿Es creíble que ahora que empieza 
el imperio ruso á cicatrizar las heri-
das que en él dejó la guerra ruso-ja-
ponesa y la revolución raierior que lo | ^ 
agitó durante dos años, provoque el -
primer Ministro de la nación nn coh 
flicto que pudiera repercutir en las re 
«iones del Sur? ¿Es aceptable que | " ^ ^ " H , ueiu-uuce pruvocauu en 
Itolpyne, que se bizo cargo del ^ | f É ^ I J ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ 
t ierno en situación dificilísima, que 
dstido á las hermosas Fiestas litera 
rías (pie se han organizado en honor 
de Cavestany, hemos podido penetrar-
nos de que su triunfo ha sido persona-
i | lísimo. á él 'debido exclusivamente, por 
! ei conquistado en nobilísima l id . 
| Xo de otra manera puede explicarse | .v,«ias y demás comparsas, 
el entusiasmo delirante provocado en 
que este pueblo, verdadero Liborio. iel rretendiente. dominación á la som-
ya •despertó hace rato y lee. créalo de la cual, quietud ck hecho mer-
Li-borio." lee mucho y detesta de las c.0d á la cual, en efecto, se evitaron 
.durante algún tiempo las complica-
'.ciones, los incidentes, la,s dificultades 
i y los conilictos que por la ausencia 
comedias y le las literaturas malsa-
nas. 
Pierden el tiempo pues, los tramc-
el día que se celebró el aniversario luego nosotros prosiguiendo 
siíruificaba. y era , lo qii« la ocupación u 
Restinga y Cabo de Agua, á hác l 
efectiva en todo el contorno y en tn 
do el contacto de la plaza de M'eíiM 
KI. VERDADERO LTBOIÍIO. 
recitaciones. Nosotros somos testigos 
presenciales de los hechos; nosotros he-sorteó CDu.flielos tan grabes como la 1 
disolución de la segunda Duma. la su- ! m ™ Vlsf? a lo« P*>llC0S subyugados y | 
blevación de la éscuadra del mar Ne-
gro con el célebre "Potoukine" á la 
ca'bexa. y otros muchos problemas de 
crden interior, cuya solución, por la 
energía con que fué resuelta, provocó 
aquel atentado que á poco le cuesta 
la vida; es creíble, repetimos, que ese 
mismo gobernante inicie una política 
de reaecién en momentos de tranqui-
lidad y cuando parece más próxima la 
resolución del problema de los Balba-
nes? 
Se nos hace duro creerlo así. Será 
cierto que el gobernador finlandés ba-
ya presentado su dimisión y tal vez 
haya razones en que suponer que le 
será aceptada; pero de esto á dar por 
hecho que Stelpyne nombrará, un go-
bernador que anule las prerrogativas 
que Finlandia croza, hay mucha dis-
tancia, y esta distaneia es la que no 
creemos Pacil de salvar en un gober-
nante que dio inequívocas pruebas de 




ción en IOÍ 
He aquí 
los qm 
que de su corresponsal en 
publicado "The Times," 
, ha causado gran sensa-
círculos políticos, 
algunos de sus párrafos, 
vienen á dar la clave de mu-
chos <le los puntos incomprensibles en 
la situación creada últ imamente á 
(precia por la frialdad de las poten-
cias en la cuestión greco-turca. 
' • E l Rey Jorge de Grecia atraviesa 
una larga crisis de paciencia y digni-
dad. 
El golpe de Estado del 28 de 
Agosto, el bofetón moral dado por la 
Cámara á sus hijos, la indiferencia y 
la ingratitud de algunos de sus subdi-
tos y la actitud, indisciplinada del ejér-
cito no han cambiado su manera de 
proceder ni empañado su ideal de go-
bierno. E l Rey no ignora las verdade-
ras causas del presente movimiento. 
El año último, después de la anexión 
por Austria de la Bosnia-Herzegovi-
na, el Gobierno de una de Fas cuatro 
Potencias protectoras de Creta dióle 
la firme seguridad de que la anexión 
de la isla, la única que importa á los 
griegos, sería arreglada á satisfacción 
de él y de sus subditos. 
Grecia, cuando los últimos cambios 
territoriales de los Balkanes, no reci-
bió compensación alguna. 
Era, por tanto, equitativo que le 
fuese concedida una indemnización, y 
no sólo el primer Ministro de la Po-
tencia á que me refiero prometió que 
en breve sería anexionada Creta á 
Crecia. sino que garantizó la confor-
midad de las otras tres naciones y au-
torizó al Rey. cuyo papel diplomático 
es bien conocido de todos, á repetir 
sus seguridades á. sus ministros. 
Desdiehadame.nte, estas magníficas 
promesa», como muchas otras ya he-
chas al Rey desde su advenimiento al 
Trono, no fueron mantenidas, y por 
eso el Rey Jorge se vió expuesto al 
choque del nacionalismo griego desi-
lusionado. 
Si el Rey pudiera hablar, sus con-
versaciones con los principales G-abi-
netes de Europa conducirían á extra-
ñas revelaciones. Sufre tantas más 
amarguras, cuanto que le parece ha-
ber sido el emisario de las Potencias. 
El Rey ha «ido dolorosamente sor-
prendido por las escasas simpatías 
que le testimonia el Gobierno inglés, 
que consideró siempre uno de sus me-
jores amigos. 
No olvida que. fueron los Ministros 
de Su Majestad Hritánica los que ha-
ce cuarenta y seis años elevaron al 
Trono á un adolescente dé diez y sie-
te primaveras. 
¿Dónde están hoy las garant ías de 
entonces? Sin duda, en los archivos 
rnloquecidos por el poeta, levantarse 
en pie para aplaudirle y aclamarle, j 
dando el ejemplo las señoras, que por' 
cierto no tienen tal costumbre en aque- \ 
Has ciudades; hemos visto como en to-j 
dos los centros y teatros donde se ha i 
presentado el poeta, ha sido esperado ; 
al terminar sus conferencias para ba-! 
cerle una nueva ovación en la calle y 
hasta hemos podido ver á un numero- i 
sísimo público acompañándole hasta su 
domicilio para repetir allí los aplausos 
y las aclamaciones. 
_ Y es que Cavestany es quizás el úl-
timo poeta español; quedan en la ma-
dre Patria notabilísimos poetas, cince-
ladores del verso, pensadores sublimes. 
SESIÓN DEL 18 DE OCTUBRE 
DISCURSO D E L SR. MAURA 
El Presidente del Consejo: 
" E l señor Moret no llevará á mal 
que yo examine los dos asuntos capi 
tales de su discurso por un orden dis-
tinto del que adoptó su señoría. Con 
alguna sorpresa v i que anteponía S. S 
lo que había sido una incidencia al 
asunto prineipal. No sé cómo se pue-
de apreciar bien y en sus consecuen-
pero ninguno de ellos, tal vez por el I ĉ as ío^0 0̂ ocurrido en Barcelona y 
moderno rumbo emprendido por la l i - cuanto s:e refiere al orden público in-
teratura, conserva incólume, salvo Ca- terfo*, sino teniendo en cuenta cómo 
vestany, la berencia gloriosa que les le-' •sta^H,:, âs eosas! y cómo había sido 
garan aquel inmortal Zorrilla, aquel | ̂ vac io á esta situación el Gobierno, 
excelso Duque de Rivas. aquel maravi-1 Cómo primeramente surgió el proble 
lioso Quintana y todos los insignes clá-1 ma ^ eómo primeramente se i conflicto irremediable de unas kábi-
sicos del siglo de oro de la literatura Plan'f:eó la necesidad de la acción mi- ¡ las con otras tenía cada uno de los 
española. j l i ta r en el Rif. por ahí voy á empe • dos opuestos poderes en aquel territo-
Cavestany nació, como él mismo di-!7:ar- >' tyego hablaremos de Barcelo- | rio sus partidarios, y en vez de aca-
ce, no para vestir la antiestética indu-!na- ¡liarse se iban encendiendo las discor-
dc] Sultán y de su fuerza, sin otra 
autoridad que una autoridad de he-
cho, más ó menos subrepticia, pero 
positiva, habíamos antes de ahora ex-
í perimentado. 
Envió el Sultán fuerzas contra el 
Pretendiente al Rif oriental, y ya la 
lucha entre los imperiales y el Pre-
tendiente renovaba las turbul-emdas. 
renovaba las dificultades, animaba á 
las kábilas. 
Se suprimió la paz de hecho y se 
complicaron las ya delicadas relacio 
nes de las autoridades españolas en 
Melilla, que habían de guardar la de-
bida corrección y fidelidad á la sobe-
ranía legítima, y que, sin embargo, 
ausente en realidad esta soberanía, te-
nían que reconocer la vecindad de un 
poder de hecho establecido en el te-
rr i tor io . 
Cuando nosotros nos encargamos 
del Gobierno estaban así las cosas. 
.Aquella mehalla imperial no era aten-
dida por el Maghen ; estaba desmedra-
da, descuidada, enervada; no pelea-
ba, ó peleaba rara vez con mala for-
tuna, y. sin embargo, no abandona-
ba el territorio. Naturalmente, en el 
mentaría moderna, sino el airoso ropa-
je medioeval, y colgados al cinto la lar-
ga tizona y á su espalda el clásico laúd 
y marchar por el mundo de castillo en 
castillo, errante trovador, cantando 
madrigales, conquistando amores y 
rompiendo lanzas. 
En los versos de Cavestany. ce echa 
de ver la influencia del clasicismo, pe-
ro no de ese clasicismo académico v 
El señor Moret empezaba su dis | dias entre unas y otras kábilas. Es-
curso haciendo una exposición sinté | paña tenía que soportar todos los ín-
tica que arrancaba desde el día 0 de i convenientes de esc estado que un 
Julio, como si el día 9 de Julio no bu I tiempo había sido de quietud y ahora 
hiera tenido precedentes, ¡como si los j era de anarquía y de conflicto; has-
precedentes hubieran estado en el mis-
terio para nadie y menos para S. S. 1 
La cuestión de Marruecos ha teni 
do siempre, pero tiene desde 1904 to-
talmente separados, dos sectores, dos 
frío, sino del que nace del estudio de p101^7011^- Fd señor Moret parecía 
ta que á fines de 1907. totalmente des-
amparada y exhausta la fuerza impe-
rial con deserciones constantes, en 
una inacción forzosa frente al Preten-
diente, que estaba en Zeluán. anunció 
que necesitaba retirarse y deseaba do-
de la ocupación de Cabo de Agua, con 
gran fiesta de todos los naturales del 
país, se inauguraba el Dispensario en 
('abo de Agua y se. ponía la primera 
piedra de una escuela. j eon el campo exterior y con sus natii 
Esa es la política de España, no la ! rales, por medio de nuestra fuerza 
teoría, no el propósi to ; esa es la rea-! P^r medio de nuestra autoridad. áím¿ 
lidad que presencian los naturales de) ¡Ha autoridad del Sultán que le ^ ¿ 
país. Por esto la amistad entre los es- Ibamos reclamando en vano que ejer-
pañoles y los quebdanas ha sido in- | 'dése, según los Tratados, ó, todavía 
contnovible hasta que, bajo la suges-
tión natural de las hostilidades de es-
tos últimos meses, ha sido menester 
expurgar aquellas kábilas de un pe-
queñísimo coutingente de gentes que 
habían quebrantado la adhesión en ! tas veces desoídas 
intentar un esfuerzo más, y, formali-
zando y estrechando las reclaraacio-
nes, obtener del Sultán (pie cumplie. 
se al fin las obligaciones tantas veces 
desatendidas y las reclamaciones tan-
que anres permanecían. Bien pron-
to, con una sola excursión de breves 
días, ha quedado pacificada y amiga 
toda la gente de Quebdana. como lo 
estaba á. pesar de la guerra vecina. 
Esa es la política de España ; esa 
la ha practicado año y medio, la es-
tá practicando y ahora también sub-
siste en la vecindad misma de la ac 
ción militar. Eso no se ha improvisa-
Y como acababa de tomar posesión 
del imperio Muley l l a f id y tenírinio^ 
nosotros otras pretensiones cpie tratar 
(( n él. nos resignamos á prorrogar to-
davía el sufrimiento de Melilla y so-
guir acorralados v bloqueados dentro 
de Melilla por los riieños ene'mffos 
cié nuestros amigos; mientras oae lle-
gaba á Fez nuestra embajada y en Fez 
procuraba obtener del Sultán lo que 
do, eso no es una cosa de este instan- tantas veces en vano habíamos pre 
te. puesto que os estoy refiriendo su 
cesos de todo 1908 y lo que va co-
rriendo de 1909, sin que la Restinga 
haya sido objeto de ninguna agresión 
ni sostenido ningún combate. 
Aconteció durante aquella domi-
nación de hecho que el Pretendiente 
ejercitó en Zeluán por espacio de cua-
tro ó cinco años, quizá más. que na-
cionales y extranjeros que se enteu-
tendido. En esa embajada extraordi-
naria se emplearon los primeros me-
«es de este año hasta fin de Mayo, y 
en esa embajada extraordinaria, él 
Sultán de Marruecos, en el "Diario 
de las Sesiones" del mes ne Mayo con 
toda claridad y repetidamente apare-
ce, el Sul tán de Marruecos, no solâ  
mente se negaba, no solamente no en-
traba á negociar, no solamente no 
dieron con él. y que también algunas | ofrecía cumplir los Tratados y pener 
veces se entendieron con kábilas, y j su propia fuerza en nuestros límite?, 
en algunas ocasiones pretendieron asi ! sino que como tema previo y como 
mismo que el Sultán las ratificase y condición preliminar para hablar exi-
confirmase sus propósitos, iniciaron ¡ gía que nos retirásemos de la Resíia-
explotaciones mineras en la zona cer-! ga y de Cabo de Agua. En ese csti-
cana á Zeluán. hecho que sobrevino | do se interrumpieron las ncgocjacio' 
como consecuencia de la tranquilidad nes en* Fez para renovarlas en Va-
que había entonces cu el país y qú*1 
ocurrió en total ausencia, puede de-
cirse que fuera por completo de la 
órbi ta de la voluntad del Gobierno es-
pañol. 
dr id. como en Madrid se están si-
guiendo. 
Pero notad, señores diputados, b 
que significaba la actitud de España 
frente á los rifaño.s. érente recia, bar-
ios buenos modelos y de la contempla- ox ida r hoy esta diversidad cuando ¡poner las armas en Melilla. 
ción de la naturaleza. {hablaba con claridad bastante para 
Cavestany. además de poeta, es nn! ciue ño quepa duda acerca de su pen-
andaluz apasionado de su país y cania I ^amiento de que el Cobierno había 
á su Andalucía con amor de enamora-1 sido omiso, acaso había sido omiso, 
do, idealizándola, presentándonosla j Que había respondido mal al impul-
llena de vida y color, bajo aquel cielo, so de la opinión, absteniéndose de 
que nada tiene que envidiar al de Si- participar, ó haciéndolo de una ma-
cilia ó al de Cuba. ¡ñera que no sé si parece á S. S. poco 
'Su triunfo en la Habana, será tan I airosa, en los sucesos de Casabianca. 
grande como en Méjico, no lo dudamos i ' ' Y o quiero recoger esta indicación 
y será también personalísimo, ganado ¡ antes de ocuparme del Rif. para ro-
en buena l id . sin que se deba á influen-j cordaros la absoluta heterogeneidad 
cias de lugar ó de tiempo. 
PEDRO RECIO. 
Habana. Noviembre 8-909. 
—-̂ asB»— 
D E POSITIVOS RESULTADOS 
P a r a la diaentería. diapepslas y todas laa 
enfermedades del estúniagro, por Ctóñica^ 
que sean, tomen el Dierestlvo Caldeiro y se 
Karanttaa el alivio inmediato y la curación 
completa. Venta en Drogruería» y Farma-
cias. Unico depós i to en la D r o g u e r í a de Sa-
rrá. 
E i pueblo lie T r i n i y 
de las materias y la diversidad radi 
cal de los casos, y que tanta absten-
ción allí significaba resolución de in-
tervención en lo otro, porque son dos 
términos antitéticos. Cuando S. S. 
quiera, ó quiera algún señor diputa-
do, que ahora sería digresión despro-
porcionada con la indicación de S., 
no con la autoridad de su señoría, cov 
' ¡ l a importancia que S. S. mismo le ha 
querido dar, examinaremos la conduc-
ta del Gobierno en lo que se re.fiere 
á la cuestión general de Marruecos. 
Claro es que el Gobierno no se tien'é 
De esta eventualidad se t ra tó , co-
mo se había tratado de los perjuicios 
que á Melilla causaba el conflicto cró-
nico, adormecido, entre el Fretr-ndicn-
tc y las fuerzas imperiales, con el re-
presentante del Sul tán en Tánge r : v 
el propio general Marina, trasladado 
á, Tánger , dijo que si se retiraba la 
mehalla imperial España tendría que 
ocupar la factoría de Mar Chica, la 
Restinga. 
Esto era en Octubre, y aunque ha-
bía muchas promesas y anuncios de 
refuerzos, la hueste imperial fué déá-
alendida. y en Diciembre, ó h media-
dos de Enero de 1908. la mehalla im-
perial fué protegida por las fuerzas 
españolas, mediante negociaciones del 
general Marina con las kábilas y el 
Fretendicnte, para que no fueran hos-
Y es natural, es natural ís imo qiu* jbara. varonil, fiera, que no podía s'íri-
estando la autoridad del Pretendiente i huir á miramientos diplomáticos m A 
combatida por una parte de los natu-j respeto á formas jurídicas nuestra 
rales del país, aquella explotación mi- inacción, sino que recordando á sa 
ñera que él había autorizado y de las ¡manera todo lo pasado, interiiretnndo 
que él obtenía ó pensaba obtener re- j en su lenguaje y cu sp sentimiento 
cursos fuera también el blanco de hos-i nuestra pasividad y nuestra ?ctr;iri. 
tilidades de sus enemigos. 
Habiendo surgido en el tiempo en 
que imperaba el Pretendiente en Ze-
luán las explotaciones mineras en el 
Rif, aparecía una cuestión de interés 
nacional, que vosotros apreciareis., 
porque el tráfico que había de despetf-
tar esa explotación, tráfico más ó me 
nos llamado k grandes desenvolví 
mientes, ó se había de operar por 
cualquier otro que no fuese el puerto 
los endosos de nuestros agravios al 
Sultán, para que luego no hubiera 
desagravio, la impunidad de todas las 
arremetidas contra nosotros y el so-
metimiento á su imposición y á su ba* 
rater ía , creían que España era abso-
lutamente impotente y despreciable; 
y cada día nos notificaban los amigos 
que no podían estar sin nuestra pro-
tección porque les arrollaban sus ene-
migos, y que si no obtenían la de 
paña ellos procederían por sí mismos, de Melilla. en la costa do Marruecos 
ó en la costa francesa. E l Gobierno j porque nos quedaríamos totalmenw 
español, la autoridad española, la ; solos en el campo exterior. 
Junta de Obras del puerto de Mel i - ! /.Creéis vosotros que alentado tocio 
lía, cuidó eon buen éxito de que todo ¡ esto con la repulsa del Sultán, con 1» 
ligadas, á deponer las armas en Me-1 el tráfico de las explotaciones mine j falta de presencia, de soldados del ow-
ras de aquella región fuese á parar j tán. creéis vosoíros que nos quejaba 
al puerto de Melilla y se verificase ¡ una verdadera opción? . 
por él, y se construyó por la Junta | Yo no sé las semanas, yo no sé 10̂  
de Obras el ferrocarril desde el puer- i meses que un tal estado de cosas f1011 
to hasta los límites de nuestro terri- •sentía esperar: lo que sí sé es que 
l i l la . Largo tiempo estuvo dcisarmada 
y sostenida por España . 
Esto era en Diciembre de 1907. En 
Febrero se cumplió el anuncio que ha-
bía hecho el general .Marina al Minis 
por infalible, pero ha perseverado j tro del Sultán. El Sultán •• » cumplió ¡ torio para recoger todo ese tráfico y j podía ser larga la demora, m ^ 
dos años y medio en esta política, ¡sus ofrecimientos: la obligación de co- traerle al puerto de Melilla ; y. natu- verosimilitud de que al terann8'* 
raímente, toda esa ramificación de i demora no hallásemos alterado el P 
de todos W 
Firmado por "Li 'bor io ." leo un i ra 
ba-jo en un periódico de la capital.' ()>'orir'0 'nuchos aplausos, muchas I locar luerzas suyas en nuestros lími-
enderezado á cantar las venturas f^jjmuestras de conformidad y ninguna ¡tes. y nuestros^soldados ocuparon la 
ferrocarril de Trinidad á Placetas en i m'lsnra : ho-v os cuando la censura ¡Rest inga. Sin tiroteo, con 50 ó 60 sol-
el caso de qne esc sueno irrealizable: «0SPP;'dad()S (!u'e te¿*a allí el Pretendiente, 




aquellas industrias y empresas estuvo jblema por la ausencia 
expuesta á los vaivenes, á las agita- amigos, entonces, ó por la p;VV 
ciones y á las hostilidades entre unos ¡do alguna otra mano que no fr*8,^ 
charlo, porque nunca creyera que el i sin una baja ni una gota de sangre, se y otros kabi leños. imano nuestra, y contra la cual ^ 
señor Moret no estaba conforme con ocupó la Restinsra. Al nrincipio. en eí Btí 5 de Diciembre de 1!)08 abánelo- Iranios cpie luchar. (Muy bieü- ^ 
Trinidad, si al paso que va actual- la abstención y la eircunspceeión con propio Pretendiente y V n las kábilas nó el Pretendiente á Zeluán y desapa- | mayoría.) Porque no en vano ^ & 
kate no desaparece del mapa qui-ií|llP ^Spaña asi ¡lio al conflicto de Ca- causo alguna emoción el suceso; mas ¡recio aquella autoridad de hedió, que j señores, en 1904. que se ¿e 
• su puesto < n c! coilCtf ^ menle no desaparece del mapa, qui zás dentro de medio siglo podrá tener 
ese ferrocarril de placer y atraer con 
él á los '•'ionídS'tas'' como el de las 
Montañas Rocosas ó el de Maltrata. 
sabianea y á todos sus desenvolvi-
mientos, y no sólo á eso. sino la otra 
crisis que sobrevino luego, a! cambio 
de Su l t án ; incidencias ambas, la cri-
sis del imperio y el conflicto con 
bien pronto vivió la fuerza españo-j durante cinco ó seis años había exis-j nspana 
la eu una absoluta amistad y en Una I tido en aquella parte del Rif orien-jlas tres n Piso 110 S0 
paz co ni pie ta. (pie no se ha turbado, ! tal. Para llegar á esto habían ocurrí- ¡ intr igas, ni por invenciones ^ ^ 
Lo que se quiere demostrar á, losj ™¿,„ 
Hraneia. en las cuales no tuvo el Go Poderes Públicos pidiendo el 1 env- , • „ •i ¿ d ¿i ' i* d ¿ 'i. M 'nerno carr i l a Sancti-Spintns es que. éííte gal'yar pocos cuidados, ni tuvo 
pueblo necesita un ferrocarril rápi 
damente construido y á poco costo. 
E l pueblo de Trinidad dormido has-
ta albora, le habían hecho pensar y en 
que 
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esca.sa su acción, ni creía yo que á es-
tas horas semejante cosa estuviese tan 
desconocida. 
De todas suertes, conste que, desde 
con los naturales del país. 
Él Fa ría monto tuvo noticia de es-
tos hechos. Las naciones todas inte-
resadas en los asuntos de Marnu-cos 
tuvieron noticia de estos hechos. ;Qué 
culpa tengo yo de que lo hayan olvi 
dado? 
Antes de verificarse la ocupación á¿ 
la Restinga, previendo la retirada de 
mores que pidiendo una comunicación 
ferroviaria se escuchaban, apareció 
cu el escenario, un contiratista "soi 
d d Foreign Office. Práct icamente, no ! disant" ejecutando una m-ngiganga 
c ío entro por mucho la política, qno ¡1004 ..obre todo, hablar del RiP os ha- las fuerzas imperiales, va los queb-
el ferrocarril a Placeta.s sena la sab hl..r (,os., 1otalmeiile distinta de ! dañas estaban rogando á España qu 
vacion y para calmar los .pistos ola- ios asuntos que se ventilaban en la ocupase cerca de Chafarinas una po-
nan sido de la menor utilidad 
íiÁ indtféí'fíifia de la Gran Breta-
ña ba sido fan cruel para el Rey Jor-
ge como ja de sus própios subditos. 
El Rey no tie.jie ya fe en las poten-
cias, y está, muy cérea dp creer que 
los Gobiernos eomet-en actos que los 
particulares no se atreverían i , .perpe-
trar. 
de construcedón de ferrocarril qué 
lei-minó como todoé saihemos con el 
má.s fenomenal cl^ los fraea.so.s. 
El pueblo, al principio de la fa.rs;). 
torio Id créyó y á poco estuvo de Io-
vantaíT una estatua al " v i v o " del t i -
tulado contratista, que dbra'ba ha.b;i-
mente manejado (por otros ca-balle-
costa occidental de Marruecos, te-
niendo el campo exterior de Melilla 
y osla misma plaza una. historia que 
S. S. recordaba elocuentemente, bien 
copiosa de episodios, de recaídas, de 
incidentes que bastan, aun conside-
rándolos aisladamente, para reclamar 
toda nuestra atención. 
¿Por qué hemos ido á Melilla? De-
cía el señor Moret que no se conten-
taba con una contestación liviana. Ni 
sería digno del Gobierno darla, ni de 
ros que entre bastifdetres se encontra-j un diputado eualquicra recibirla; por 
sición y les protegiese, porque ellos 
no querían quedar sometidos al Ro-
ghi. ni queríán ser amigos de Fran-
cia, y en Febrero ó Marzo (creo que 
fué en Febrero de 1908). fué ocupado 
( ' a b o de Agua, sin disparar un tiro, 
acompañándonos fuersas indígenas 
organizadas allí romo polifia, y ha-
biendo pasado todo el tiempo en ab-
soluta paz y cordialidad. 
Oportunamente conoció el Parla, 
monto español este hecho y le cono-
cieron las naciones todas, y de la sig-
do ci?n incidentes, cu los cuales fué Isas de la habilidad, ni muchísif' , 
necesario que actuase el gobernador | nos por ternezas afectivas. n10,1̂ e of-
militar de Melilla. para quien todo ! no suele tener gran eficacia ei> ' i0 
eran protestas de amistad. Muchas don de relaciones; se hizo P^LpÓ* 
veces teníamos nosotros que vigilar I imponía una realidad consagré ^ 
por la séguridftd, y teníamos que re- la vida de España cu los ^ ¿gíÁ' 
coger en nuestro territorio expulsa- sagrada, por la sola situación ^ i ,^. 
dos, fugados y víctimas de las discor-jfiea del territorio, r ec l an i»^ " -
dias de los rifefíos, y cuando, por 1 dos los anteceden; es de la 
ejemplo, había acabado ya la domi-
nación del Pretendiente en las cerca-
n ías de nuestra plaza y los kabilcños 
quer ían que las AdunnaB allí estable-
cidas se transfiriesen á los que en 
nombre de Muley Hafid fuesen á co-
brar los tributo», t en ía que ir el ge-
neral Marina en persona, tenía qu* 
enviar destacamentos; y j^í. rlij-
P?jrar un tiro, se resolvían aquellas 
diferencias entre los que allí eran be* 
üg^rantes . fuera de ijuestTO territo-
rjo. Se ausentó el Pretendiente de 
Z'Mnán. hubo grandes fiestas, grandes 
regocijos, muchás protestas de amis-
tad á F.spaña. 11 general Manna coti-
la costa africana del Nortf 
de 
si P ' 
paña tenía entonces por ley nati* tal 
• según su propia personan1-1"^ ^ 
olo 
ndición esencial nc» , ^ 
consistencia que no se podía T^afo* 
prescindir, y si á ella se la ^ ^ 
como COIHUCUMI u.x i iv . - - .., 
franco-inglés, claro es que f ' i ^ f t ^ 
tenía para qué dejar de cjeree ^QÍf 
ción en el Rif y en toda la co» . 0p, 
te de Marruecos más que ^ ^ . ^ i t 
ción que tiene el indiriduo ^ ^ 0p. 
y juicidarse si eso puede W * ^ . ) 
ción. (Aprobación en la n Lg^tT^ 
T nosotros absteniéndonos, n ^ 
omitiendo nuestra aci ion 
tal. replegándonos á cónscat 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tardo.- Noviembre 0 do 1909, 
'ira. cercana clirDinación y expulsión, 
no solamente renunciábamos á nues-
tra personalidad y á una de las con-
diciones fundamentales de nuestra in-
dopcudciuda permanente, sino que re-
Tiegábamos de todo nuestro papel en 
la historia. (Aplausos.) 
No había lugar á opción, no había 
lugar k duda; había lugar para una 
tremenda responsabilidad, la de no 
hacerlo, si fuéramos capaces de seme-
jante prevaricación, porque era un/» 
-prevaricación á la cual nos convida-
ha áuestro interés. Nosotros sabía-
mos que por de pronto nadie nos ha-
bría reprochado; habríamos seguido 
tranquilamente nuestro camino, ha-
bríamos evitado todas las asperezas y 
todas las dificultades, y todos los do-
lores y todos los azares de la acción 
militar, y habría pasado el tiempo; y 
cuando ya quizá nosotros no estuvié-
ramos en la política, se habr ía saca-
do la cuenta de quién había sido el que 
había amputado un órgano esencial á 
la nacionalidad española. (Grandes 
aplausos.) Pero eso nosotros no lo ha 
remos, no podíamos hacerlo jamás , 
costase lo que costase; nuestro deber 
nos mandaba intervenir, é interveni-
mos. 
Pero vamos á vor cómo intervini-
mos, para qué y cuándo intervinimos. 
No intervinimos como quien desea 
¿qué habíamos de desear? la a c o ó n 
mi l i ta r ; no intervinimos como quien 
desconoce ¿cómo habíamos de desco-
nocer? sus asperezas y dificultades. 
¡Si eso está tejido en toda nuestra 
historia más reciente y puede decirse 
que no vive uno que no tenga de esto 
cicatrices! ¿No sabe su señoría, no re-
cuerda que yo era Ministro con S. S. 
en la época de que hablaba su señoría 
esta tarde, por lo cual á sus palabras 
me asocio? ¿Cómo habíamos de ig-
norar estas cosas? Y ¿qué necesidad 
tenía yo de preguntar sino á mí mis-
mo, que fui testigo de ello dentro del 
Gabinete ? 
Lo que hay es que cuando llega el 
caso de la necesidad y cuando va al-
go esencial en -ello, no suele estar en 
la mano del interesado señalar la oca-
sión; pero está en su mano perderla, 
está en su mano malograrla, y luego 
sobre su conciencia toda la respon-
sabilidad. (Muy bien.) 
Precisamente en esta época á que 
me estoy refiriendo, que es el mes d<-
Junio y primeros de Julio de 1909 en 
ffue'vivimos, decían los moros de las 
kábilas vecinás, á la vez que hacían 
insuperables protestas de amistad á 
España, que si ellos no eran protegi-
dos, que si no hacíamos efectiva la 
protección, serían víctimas de la agre-
sión de sus enemigos, y nos estimula-
ban á ocupar el Atalayón y tomar 
otras posiciones para protegerlos. E l 
Gobierno contestaba al general Mar i -
na: "Es evidente la conveniencia mi-
litar, desde el punto de vista de la 
seguridad, de anticiparse, de "adelan 
tarse, de estar ya en el sitio conve-
niente cuando venga la agresión que 
temen estos protegidos de España, que 
reclaman la protección de España -
pero aunque España les asegura que 
Be la dará, nosotros no tenemos dere-
cho á intervenir mientras no haya mo-
t i v o . " Y tuvimos que ratificar la se-
guridad de que serían amparados, pe-
ro no pudimos anticipar al agravio v 
á la necesidad notoria una acción mi-
litar. 
Y estos son, señor Moret. los ante-
cedentes de 9 de Julio. No es el 9 de 
Julio un suceso que pueda presentar-
se como lo presentaba su señoría, co-
mo una revelación contraria á todos 
los antecedentes, sumando S. S. á to-
dos los antecedentes que le hacían 
presumir que no sucedería tal cosa 
nada menos que nuestra actitud de 
reserva, de atención y parsimonia en 
lo de Casablanca y en el cambio de 
soberanía de Marruecos, asuntos to-
talmente divorciados y extraños ai 
asunto del Rif. 
Pero aquí el señor Moret me. deehi. 
varias cosas que tengo que .contestar 
una por una. ¿Sabíais que ibais, ó lo 
ignorábais? Si lo sabíais, ¿cómo no 
os apercibisteis, como no lo declarás-
teis? Si lo ignorábais, ¿cómo discul-
par el yerro, cómo justificar la impre-
visión? A los dos términos de la dis-
yuntiva acudo, señor Moret. Nosotros 
no sabíamos n i podíamos saber, ni era 
posible lo supiese nadie, qué cantidad 
de esfuerzo se necesitaría para reali-
zar el objetivo político que os estoy 
explicando: no sólo porqve esto es-
tá implícito en las condiciones del Ri'! 
y de sus gentes y de su historia, sino 
porque nosotros no íbamos á tener 
otra medida que la medida de la ne-
cesidad. ¡Pero imprevisión nosotros! 
i Su señoría acusarnos á nosotros de 
imprevisión! (Rumores.) • Acusarnos 
alguno de imprevisión á nosotros, 
cuando no olvide su señoría que al 
fin de Mayo regresaba de Marruecos 
la embajada extraordinaria, y que 
mientras no estuviese en Tánger nues-
tro embajador extraordinario nosotros 
habríamos cometido la mayor de las 
imprudencias dando cualquier paso 
de preparac ión! 
En los primeros días de Junio el 
Consejo de Ministros resolvía que en 
la eventualidad é incertidumbre de 
los esfuerzos que pudieran ser necesa-
rios en el campo de Melilla. ni se exa-
gerase la previsión gravando el pre-
supuesto y suscitando la alarma in-
necesariamente, ni se omitiesen aque-
llas diligencias que permitiesen acu-
dir con la oportunidad debida á so-
correr la guarnición de Melilla, si lo 
necesitaba. Y para eso se habili tó el 
crédito, para adquirir material y ga-
nado, más difícil de improvisar que 
el llamamiento y la incorporación ft 
filas de los soldados. Entonces la 
gente más poseída de los anteceden-
tes en cuestión tomó esto por un ex-
ceso de previsión. ¿Cómo es que aho-
ra somos imprevisores? Pero, además, 
de toda la campaña resulta un argu-
mento para mi tesis, que es muy bre-
ve y por eso lo prefiero. 
Si hubiéramos sido tan impreviso-
res no se habría verificado que antes 
de noventa días de la agresión de Ju-
lio estuviera alcanzado substan.cial-
mente todo el objetivo de la campaña, 
y hubiera sido imposible, á pesar del 
esfuerzo extraordinario, á pesar de! 
número de combatientes que hemos 
tenido que poner en el R i f : número 
que, en efecto, ha servido para que 
los comentaristas y los interesados en 
suscitar alarmas y aprensiones declu-
Vieran de él propósitos que a t r ibuían 
al Gobierno español ; número, sin em-
bargo, que no ha sido otro que el que 
sobre el terreno lia necesitado y pe-
dido el comandante general de aque-
llas fuerzas; número proporcionado á 
las dificultades y asperezas del terre-
no, á la fiereza de los combatientes 
enemigos y á nuestra voluntad de que 
fuese rápida y decisiva ía campaña 
y de que no marchase con lentitud y 
languidez. 
Decía el señor Moret que para co-
nocer las intenciones del Gobierno 
hay que espigar en las columnas de 
la Prensa extranjera, y añadió S. S. 
que no conocía del pensamiento del 
Gobierno más que denegaciones cuan-
do se hablaba de Tetuán y se habla-
ba de Tazza y se disparataba á caño 
libre en las redacciones de los perió-
dicos extranjeros y en las de los espa-
ñoles. Pero ¿qué culpa tenemos nos-
otros de que las Notas oficiosas de los 
Consejos de Ministros sean los únicos 
documentos que no exist(.n para el 
señor Moret cuando se trata de cono-
cer el pensamiento del Gobierno? Eso 
es lo único que su señoría no conoce, 
y es lo único que había de definir el 
pensamiento del Gobierno ; no siendo 
las comunicaciones á las potencias y 
á los Gobiernos interesados oirá cosa 
que el reflejo y la repetición de los 
acuerdos que antes habían conocido 
todos los españoles en las ocasiones 
en que fué menester desvanecer de-
terminadas tergiversaciones. 
En las Notas oficiosas está expre-
sado desde el primer día lo mismo que 
digo ahora, sin que haya habido oca-
sión de duda más que de una mane-
ra ; olvidando esas Notas en que ex-
plíf;itamente declaraba el Gobierno 
sus propósitos. 
Yo creo, señores diputados, haber 
explicado por qué hemos ido al Rif 
y á qué hemos ido al Rif. 
Se nos acusa de que no hemos pre-
parado á la opinión. Es una acusa 
ción muy repetida por personas au-
torizadísimas, y yo las invito, por lo 
mismo que tienen tantos tí tulos á 
nuestro respeto, á que reflexionen 
sobre la clase de preparación que se 
echa de menos. 
¿Qué preparación es la que tenía 
que hacer el Gobierno? ¿Tenía el Go-
bierno que anunciar propósitos beli-
cosos que no tenía y levantar alar-
mas y avisar de sucesos que no esta-
ban en su intención ni en su propó-
sito, pero sí en las posibles contingi?i , 
cias de ajena voluntad y ajena con-
ducta, ó ten ía el Gobierno que afir-
mar que él estaba resuello á hacerse 
respetar, que no era indiferente á lo 
que pasara en el Rif? Y esto último, 
¿quién ha podido ignorarlo? Pero ¿no 
advert ís , señores diputa-dos, que cuan-
do nosotros desembarcamos en la Res-
tinga 100 ó 200 soldados, si en vez fle 
60 moros que disparan y buyen hubie-
I ran venido 2.000 r i f eños, los habría-
mos de hacer frente? ¿O creéis que 
jíba.mos para retirarnos? (Muy bien.) 
Y si venían 10.000. ¿qué habíamos 
I de hacer sino resistirles, y lo mismo 
en Cabo de Agua? Pues eso ¿no fué 
bien sabido y bien aplaudido? ¿O es 
que se aplauden los éxitos fglices y 
fáciles, y cuando llega la hora de la j 
responsabilidades viene la censura y 
la reconvención? (Aplausos.) 
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En Barcelona ocurrió el día 26 un 
episodio, mejor diré , un suceso más 
intenso allí que en otras partes, por-
que lo que aconteció fué que apenas 
se vió la nación española en la nece-
sidad de prepararse á la acción de 
Melilla. se divulgó en el oído del pue-
blo español toda la sugestión antimi-
litarista de la deserción y de la trai-
ción á la patria, y por añad idura se 
decía que todo esto tenía por objeto 
convertir al Ejérci to español en guar-
dián de minas para que unos cuantos 
burgueses se enriquecieran, pintando 
al Gobiernf) como un hato de misera-
bles. No faltó quien para esos fines 
aprovechara la natural ausencia que 
del fondo de un problema de esta ín 
dolé tiene el vulgo y, por consecuen-
cia, la desagradable sorpresa de ver-
se obligados á un doloroso esfuerzo. 
De ahí esas escenas, eíjas lamentables 
escenas á que aludía el señor Moret; 
sóío que la reacción no tardó en pro-
ducirse más que lo que ta rdó el pue-
blo español en enterarse. Entonces 
fué tan unánime y calurosa la reac 
ción, que bastó para redimir cual-
quier culpa, si culpa había abajo, que 
yo creo que la culpa era de los que 
habían instigado la deslealtad á la 
patria. (Grandes aplausos), y se de-
mostró una vez más la sanidad ad-
mirable de la masa de este pueblo 
y la corrupción de las gentes que se 
llaman directoras. (Prolongados 
aplausos.—El señor Soriano pronuii: 
cia palabras que no se oyen bien.) 
En Barcelona la resistencia era ma-
yor, y mayor ' t ambién el impulso sub-
i versivo; por eso fué allí intensa y la-
'mentable la manifestación. Allí se 
aprovechó lo' que no era sólo de aquel 
territorio, el momento crítico de agi-
tación contra el envío de las fuerzas 
á Melilla, para una revolución polí-
tica y social, para una obra de anar-
quismo y de republicanismo. 
Por añadidura , el acto revoluciona-
rio de Barcelona acontecía en los ins-
tantes más críticos para la guarnición 
de Melilla, bastando para encarecer 
esto rogaros que penséis en la situa-
ción en que estaría hoy este país si 
aquello hubiese prevalecido y las 
consecuencias que habr ía tenido, in-
mediatas y remotas, el crimen perpe-
trado en Barcelona. 
E l señor Moret nos acusa de im-
previsión. Yo no sé si reconoceréis 
que hablo con una absoluta sinceri-
dad. 
Veo que la reconocen muchos cien-
tos de diputados, y aunque mejor fue-
ra que la reconocieran todos, al fin 
y al cabo con mi propio convenci-
miento rae bastar ía . 
Imprevisión cuando ocurre una re 
belión es un cargo que yo no sé defi-
nir, porque, en efecto, yo quisiera que 
cualquiera Gobierno, y más aquel á 
que yo pertenezco, y cuya responsa-
bilidad principalmente tengo, acerta-
se á evitar todos los males, y cuanto 
mayores sean, más deseo que se evi-
ten; y mayor que el daño de la rebe-
lión de Barcelona no hay nada. 
De modo que no puedo estar satis-
fecho de que sucediera; deseaba que 
no sucediese. Pero ¿S. S. cree, de ve-
ras cree alguien, que se puede exigir 
á los Gobiernos que no sucedan nun-
L a m e i o r v m á s s e a c i i l a d i í mlim. 
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ea estas cosas? ¿Es que no han suce-
dido, á pesar de todos los desvelos, en 
tantas ocasiones? (Rumores.) Cuan-
do la réplica es una vulgaridad, que-
da mejor contestado el argumento. 
(E l señor García Prieto: ¡Qué cosas 
dijo S. S. el 25 de Noviembre!) Va-
mos á ver si hay alguna semejanza 
entre un caso y otro. 
No tienen paridad alguna ni en la 
generación n i en el hecho. (E l se-
ñor García Prieto: ¡Si lo, faltó á S. S. 
poco para pedir la cabezfi de los M i -
nistros!). No, eso no; eso es una exa-
geración de la memoria de S. S. Yo 
lo que discutí fué la oportunidad de 
la eficacia del remedio para aquel ca-
so, que era totalmente diverso d o Cs-
te. 
La agitación, señor Moret, venía 
siendo en aquellos días en toda Espa-
ña vivísima. En Barcelona estaba 
anunciada una huelga, y se tomaron 
precauciones para evitarla. Ahora, si 
lo que se exige es que de antemano 
se supiese cada uno de los actos que 
iban á sobrevenir, yo declaro que á 
eso no alcanzaba nuestra previsión, ni 
yo he conocido Gobierno que de esta 
manera satisfaga los anhelos que, sin 
duda alguna, todos han sentido. 
En la ocasión, en el instante apro-
vei-hado por los revolucionarios para 
aquel acto, el Gobierno no tuvo más 
que una culpa, si esa es culpa: la de 
haber seguido en el Rif la política que 
os he explicado antes. En el primer 
momento se encargó del mando la au-
toridad mili tar . ¿Por ventura en 
nuestras leyes hay recurso m á s eficaz 
y ejecutivo para la represión de una 
rebelión mil i tar que la declaración 
del estado de guerra? Se apor tó in-
mediatamente. (Rumores en las mi-
norías.) Se suspendieron las garan 
tías constitucionales al siguiente día, 
es decir, en el día inmediato en qué 
se recibieron en Madrid las noticias 
de lo que había ocurrido en ei pr i -
mer día de la verdadera rebelión. 
Su señoría, señor Moret; decía qu-., 
la suspensión de garant ías no estaba 
justificada. La suspensión de garan-
tías en Barcelona.. . (E l señor Mo-
ret : No he dicho eso; dije que era 
aparente la necesidad de hacerlo, pe-
ro no en el resto de E s p a ñ a ) Y en 
el resto de España estaba justificada 
por lo siguiente, señor Moret. Porque 
el día 2 de Agosto era el día señala-
do para el moviimento en toda ha 
paña, porque el día 2 de Agosto es-
taba preparado el paro general, y el 
día 2 de Agosto los preparalivos, el 
movimiento inicial de la insurrección, 
se sintió bajo la mano de las medidas 
que había tomado el Gobierno. (Pro 
testas en las minorías.) 
De todo eso os enteraríais , ya qu^ 
vosotros tuvisteis la fortuna de no 
enteraros de la perpetración del de-
lito. (Los señores Soriano. Azzati y 
Cervera protestan.—El señor presi 
dente reclama orden.) 
E l señor Moret. comentando pár ra -
fos de la Memoria del fiscal del T r i -
bunal Supremo, se imaginaba los su-
cesos de Barcelona bajo el solo aspec-
to de las consecuencias que eran natu-
rales en aquel documento, pero que 
no tenía el propósito de hacer la cró-
nica, la reseña de los sucesos, que es 
el fin que le atr ibuía S. S. al usar del 
documento en la tarde de boy; supo 
nía que no había habido en Barcelona 
más que grupos de chiquillos y de 
tmijetes. No, no dice eso; dice que se 
destacaban para el incendio esos gru-
pos; pero S. S. tendrá mañana, y se 
podrá imprimir si el señor presidente 
lo ordena, la Memoria ó parte del ca-
pitán general que refiere todos los su-
cesos y combates. Entonces verá S. S 
cuán equivocadamente ha interpreta-
do la Memoria del fiscal del Tribunal 
Supremo. (Rumores.) 
E l señor Moret hablaba de una re-
presión desproporcionada, de una sen-
sación de severidad inflexible en los 
castigos, y yo le digo al señor Moret : 
pero ¿cree S. S. que nosotros podía-
mos decirle á la autoridad jud ic ia l ; á 
éste le eximes y á éste le juzgas í (Ru-
mores.) La pregunta es tal, qu > trae 
aparejada la contestación; luego te-
nía que haber la represión qu^ hu-
biera, la represión que debiera. (Muy 
bien. Aplausos), la represión que de-
biera, porque los Tribunales están es-
tablecidos por leyes del Reino que r i -
gen hace muchos años, que no he he-
cho yo; y aunque esas leyes á qrien 
quiera pareciesen dignas de rearma, 
ellas solas eran la justeia y ellas so-
las eran la legitimidad de los casti-
gos; no obstante lo cual yo he trnido 
que leer telegramas que parecía que 
\ enían inspirados en sentimientos de-
mocráticos, en que se me pedía que yo 
variase la jurisdicción, y que yo hi-
ciese trasiego de unos á otros Tribu-
nales, como si eso no fuese una mons-
truosidad y la negación de toda ga-
rant ía para los ciudadanos. 
Luego, el señor Moret aludió al f i -
nal de su discurso, para confirmar, 
sin duda, eso de que hemos perdido 
el contacto con la opinión, á los cla-
mores que dolorosamente hemos escu-
chado fuera de nuestro territorio, en 
populosas ciudades, con accidentes y 
demasías que no he de recordar ahora. 
(E l señor Moret: He tenido cuidado 
especial de no aludir á semejant : co-
sa.) 
Pues lo de la asfixia de Españn en 
el exterior no sé á qué pudiera alu -
dir sino á esto, porque en lo . demás 
tengo que decir que lejos de asfixia 
tenemos mucho oxígeno, porque he-
mos desenvuelto nuestra acción en 
Midilla sin la menor dificultad ni la 
menor observación, porque estábamos 
en nuestro derecho y porque había-
mos cumplido con todo el mundo 
nuestras obligaciones. Yo no conoz-
co otra censura n i otra opinión exte-
rior que nos sea hostil que ésa. y fren-
te á ella yo celebro que, aunque sea 
por una interrupción, haya venido la 
protesta del señor Moret. 
De manera que estamos absoluta 
mente conformes el señor Moret y y o : 
si él Gobierno no tiene la confianza de 
la nación, debe marcharse, y está re-
sucito á marcharse en el primer mo-
mento, como está resuelto á mantener-
se mientras deba mantenerse en estj 
sitio, porque á persona, como su seiVu-
r ía no es menester advertirle; pero 
bueno es que se diga para todo el 
nmndo que no consiste sólo la res-
ponsabilidad en no marcharse á tiem-
po, sino que puede ser una tremenda 
responsabilidad marcharse á deshora. 
(Grandes aplausos.) 
C. 3228 :6-210c. 
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( C o n t i n ú a . ) 
Í —¡Dios mío! ¿qué tiene usted, Pau-
%ia? SP diría que había llorado us-
ted. 
ta, 
—He llorado, en efecto, condesi-
las 
—¿Por qué? 
-Porque me veo obligada á dejar-
á, ustedes. 
—¿Qué dice usted? ¿Por qué ha de 
dejarnos? 
-—Debo irme á easa de uu anciano 
tío, que me llama á sí, como á mi hi-
.10- No puedo negarme, porque se tra-
^ de la fortuna y del porvenir de mi 
- ••Pfro á su Gastón mi mamá lo do-
' ^ - - p r o r r u m p i ó ™ri ímpétu Zenia. 
Paulina sacudió la cabeza. 
Su tnamá ha hecho ya demasiado 
Por nosotros, no podemos aceptar más, 
por^út se|ría lina ofema hacia el hom-
bre que aboni se acuerda de mí hijo 
y que yo amo y estimo como un pa-
dre. 
Zenia estaba seria. 
— ¡ O h ! dejarme precisamente ahora 
que su presencia me será tan indispen-
sable—exclamó la eondesiía, con el ; 
egoísmo propio de su naturaleza.—Vea 
usted, mamá ha concedido mi mano al i 
conde Monaro. venía á decírselo á us i 
ted. y Alfredo desea que el matrimo-
nio se verifique lo más pronto posible. | 
Debo proveerme de todo, y nadie me-
jor (pie usted podría ayudarme, acon-
sejarme para escoger la ropa blanca, 
los vertidos y cuanto necesitaré. 
—Encont ra rá usted otra condesita. 
que sabrá aconsejarla mejor que yo. 
No puedo retardar mi partida, y le 
ruego que prepare n su mamá, porque 
á mí me falta valor para advertirla. 
La eortesana estaba irritada. 
-—«Es usted mala, ingrata—murmu-i 
ró. 
Paulina se puso pálida.. 
-~Si leyese usted en mi corazón, con- ¡ 
desita. no diría esto. 
—Aguarde usted algunos día.s al j 
menos. 
—Imposible: el debp>r me impone: 
partir esta misma tarde.' 
-—Xo comprendo por (pié no nos ha ; 
advertido antes. 
—'Porque no he recibido la carta i 
hasta hoy. cuando ustedes éstaban fue-
ra. 
- . -Está bien, hablaré con mamá. 
Y volviendo con mal humor la es-
palda á Paulina, se fué, cerrando la 
puerta con rabia. 
Mientras Paulina, ayudada de Ame-
lia preparaba aprisa los baúles, com-
pareció Tatiana.. 
La princesa se mostró dolorosamente 
sorprendida de aquella imprevista 
partida y procuró disuadir á Paulina. 
Pero la joven continuó firmé en su 
decisión. 
Comprendía que si se dejaba ven-
cer por su debilida,d estaba perdida: 
necesitaba á toda costa mostrarse se-
rena y arrostrar de frente aquel nue-
vo huracán, sin conmoverse y luchan-
do solo en su interior. 
Tatiana no insistió más. pero su 
adiós á. Paulina fué bastante frío, y 
ni siquiera lo preguntó dónde se dir i -
gía. 
La ingratitud de la joven la afligía 
y ofendía profundamente. 
A l día siguiente, todavía bajo a.que-
11a impresión, la princesa habló de 
Paulina, al conde Alfredo, que estaba 
sentado cerca de su prompfida. 
—Era una joven viuda—dijo.—que 
conocí en la época de la muerte de mi 
marido. Poseía entonces un diwcrcto 
patrimonio, pero la pei^diu du uu no-
tario la privó de todo. La propuse 
que entrara en mi casa en calidad, de 
seííoi'a de compañía, tomando hasta su 
hijo y su criada. ¿No la había visto 
usted nunca, conde, á mi señora de 
compañía? Era bellísima, muy hones-
ta, y Zelia y yo la teníamos casi como 
á una de la familia. Ha partido con la 
excusa de reunirse con un pariente que 
nunca ha existido, pues muchas veces 
me había dicho que. no tenía á nadie 
en el mundo que se ocupase de ella, 
como tampoco es verdad que haya re-
cibido ninguna carta. 
.E l conde había escuchado ávida-
mente, lemlilando de despecho. 
¡Ah! ¿Paulina lo desafiaba de t a l ! 
modo? ¿Ir ía persuadida de que él ca- ' 
l iaría? 
Vivamente, sin reflexionar, con la 
impetuosidad de su carácter: 
—Ella se ha marcahdo—dijo—len-
tamente.—no porque hubiese recibido j 
ninguna carta, sino porque ha habla-1 
do conmigo y temía mis revelaciones. | 
Zenia se puso pálida. La princesa I 
miró al conde con aire aturdido. 
—¿.'Conoció usted á la viuda Pauli-
na Castellano?-—preguntó Tatiana, an-
siosa.. 
—La viuda Paulina Castellano no ha 
existido nunca—contestó fríamente e! 
conde.—La (pie se ha introducido con 
tai nombre eu casa de usted, (pie ha 
robado la confianza de usted, es una 
joven callejera que fué madre, sin ser 
nunca esposa, indigna de vivir al lado 
de la hija de usted. 
—¡Qué horror!—balbuceó Tatiana. 
—/ Pero quién no se hubiera engañado 
con su apariencia honesta? 
Zenia no hablaba, continuó mirando 
á Alfredo. 
Este prosiguió excitado': 
—Como ha engaña.do á muchos con 
su aire de soberbia dignidad, no es-
peraba ella encontrarme en casa de 
ustedes, ni (pie yo la reconociese. Al 
estupor que me causó el verla, sucedió 
mi indignación: la amenacé con ie-
clararlo á ustedes todo; olla me supli-
có que callara, ¿pero podía vo tolerar 
su presencia cerca de mi prometida? 
Ha temido y ha huid.:: tanto mejor, 
me hubiera sido doloroso decir la ver-
dad en su presencia, 
—Sí. s í—murmuró Tatiana, profun-
damente turbada: es mejor que haya 
partido; hemos evitado una desagradi» 
ble escena. Confieso, tío obstante, que 
rae da pena saber que Paulina ha si-
do culpable, y habría, sufrido ver aver-
gonzarse ante mí. á la que consideraba 
como á una hija. 
—¡Oh! mamá, no hablemos más de 
rila, me hace daño—dijo Zenia. 
Pero un momento después, mientras 
la cínica cortesana paseaba por la ga-
lería con su prometido, lejos de las mi-
radas de la princesa, preguntó de im-
proviso : 
—'Dime la verdad. Alfredo; ¿aque-
lla mujer había sido tu amante? 
Los ojos del conde centellearon. 
—No—contestó con acento lleno de 
odio, de rencor.—Yo la creía una hon-
rada joven, y como tal la estimaha. la 
respetaba; ni permití nunca dirigir-
le, una palabra inconveniente que su 
propio padre no pudiera oir. F u é des-
pués de una catástrofe, que no es del 
caso referir, cuando ella misma me 
confesó haber sido madre antes de ha-
berme engañado con su aire inocente. 
Zenia había dejado hablar á Alfredo 
sin interrumpirle. 
Pero cuando él concluyó, dijo ansio-
sa, palpitante: 
—¡Pero t ú la has querido! ¿Es qui-
zá aquella novia que te hizo sentir 
odio por Sp] matrimonio y el amor? 
—Sí, ella, (día--respondió Alfredo 
n i voz baja y temblando--Paulina 
Silia.no. 
Zenia lanzó un gritn de espajijto. je-
parándose bruscamente del conde. 
Estaba, más lívida que un cadáver . 
—Déjame, déjame—balbuceó. 
Alfredo no podía comprendar la 
causa de la angustia, que alteraba el 
rostro de la pown. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición ele la tarde.-Noviembrc 9 de 1909. 
A bordo del vapor " M é j i c o " partió 
hoy para su residencia de New York, 
el notable .médico cubano doctor Vic-
toriano D. Agosünc. que vino á pasar 
varios días en esta ciudad en compañía 
do su primo el .señor Armando Godoy 
y Agostine. 
/v despedirlo fueron en una de las 
lanchas del puerto su citado primo se-
ñor Godoy. el doctor Juan Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia de 
Ciencias: el doctor Jacobsen. el doctor 
Manuel Ecay de Rojas con su hijo don 
Manuel, y otras distinguidas personas. 
Deseamos al doctor Agostine un fe-
liz viaje. 
Copiamos de nuestro colega 
Popular," de Cruces, el siguiente tra-
bajo sobre prolongación ferroviaria, 
y iMucho nos ¡ilegraría que se lleva-
ran á cabo tales obras por el progre-
so y adelanto que ellas suponen en 
jas coinarcas «pie han de recibir el 
beníirio de la prolongación ferroca-
rri lera. 
£íLas paralelas del central "Cara-
cas." que ya se. extienden desde las 
márgenes del río Sagua, Término Mu-
nicipal ele la Esperanza, hasta la vis-
ta dé Cienfuegos, se un i rán en breve 
á las del central " A n d r e í t a , " que ac-
tualmente llegan al río de " L a B i j a , " 
y se pro longarán hasta Potrerillo.. 
El señor Terry ha invertido cuan-
tiosas sumas para dotar de, excelen-
te y económico servicio ferroviario á 
las importantes zonas azucareras com-
prendidas en la vasta porción de te-
rreno, que ya cruza su línea. 
Propónese, además, el señor Terry, 
pasar con esa línea el río de Sagua, 
ya citado, y llevarla á Ranchuelo y 
Esperanza, para transportar á Cien-
fuegos los productos de las tincas de 
arabos Términos, proporcionando, á 
¡ta vez, al comercio manera de condu-
cir r áp ida y módicamente los art ícu-
los que adquiere en la expresada ciu-
dnd. 
La inteligencia á que han llegado 
para el enlace ele sus caminos de hie-
rro, el señor Terry y el señor Falla 
Gutiérrez, es motivo de honda y na-
tura l satisfacción para toda esta co-
marca, y abre á la vida de la acti-
vi3ad y el comercio, zonas agrícolas 
que luchan hoy con serios obstáculos 
por la carencia de fáciles vías de co-
municación. 
¿Por qué no ha de prolongarse el 
ferrocarril , una vez en Potrerillo, has-
ta Manicaragua ? 
Por cuanto contribuye al progre-
so del país, y especialmente de estos 
pueblos, con sus energías, su espíritu 
emprendedor y su capital, el culto y 
prestigioso hacendado cubano, háce-
se cada día más acreedor á la pública 
estimación y á la gratitud de sus cora-
pa triotas. 
Plácenos unir, en este caso, al nom-
bre del señor Terry, el del señor Fa 
lia Gutiérrez, en quien reconocemos 
idénticas cualidades. 
Cuanto mayor sea el número de fe-
rrocarriles y carreteras que se cons-
truyan, mayor será también la pro-
ducción y el comercio y por ende la 
prosperidad de la República. 
¡ A d e l a n t e ! " 
Dr. José A l e m á n : — " P r i m e r a s aten-
ciones á los heridos. Curas de urgen-
cia." 
Ingeniero señor José M . Planas:—; 
Aecidentes de la electricidad. Con-
ducta que debe seguirse ante un efec-
tivo ó supuesto electroeutado. 
E l Presidente de la Cruz Roja Cu-
bana, doctor Diego Tamayo, ha rá el 
resumen de la sesión. 
T U D I A N T E S 
La juventud estudiantil muéstrase 
de algún tiempo á esta parte algo in-
quieta y alborotada. Ocúpase más de 
los asuntos públicos que de las asig-
•naturas qns cursan y esto ha de re-
dundar en perjuicio de los jóvenes 
cuando se presente ante ellos amena-
zador el temMe mes de Junio con los 
exámenes 
Conveniente sería que se tomara al-
guna, medida para evitar el mal que 
se avecina y la más práct ica á nues-
tro juicio sería recomendarles el cho-
colate tipo francés de la estrella que 
hace estudioso al hombre y aclara su 
inteli/gencia. 
RIO SUFRA TANTO 
Señora: Usted padece demasiado con los 
.sufrimientos propios de su sexo, pero sua 
sufrimientos tendrán alivio, si toma, como 
otras damas de la sociedad habanera, el 
aguardiente de uva rivera. 
" N E C R O L O G Í A . -
Ha fallecido en Barcelona' el señor 
don -Diego Alessón, caballeroso te-
niente de navio de primera clase de 
la amada española. 
El señor Alesisón era un brillante 
oficial y un hombre aun joven, tan 
Útil á la sociedad como á su familia. 
Reciba nuestro más sentido pésame 
su hermano Eduardo, conocido profe-
sor de esgrima y amigo nuestro muy 
estimado. 
AcateaiBlaCmEojaGiita 
} I anana, miércoles, á las ocho de la 
noche, en los salones del Ateneo y 
Círculo de la Habana, se inaugura rá 
la Academia de la Cruz Roja Cuba-
na, fundada por esa humanitaria Aso-
cia&pn, con objeto de instruir con-
venientemente á los miembros de ella, 
en la asistencia de los heridos asi co-
mo para la vulgarización de aque-
llos conocimientos más indispensables 
para tratar con los lesionados. 
A l acto, (pie será público y que po-
d r á asistir todo el que lo desee, sin 
n e c e s i d a d de invitaciones, concurri-
rán los miembros de la Cruz Roja Cu-
bana, habiéndose, además, dirigido 
invitaciones á los que componen el 
Ejérci to Permanente, la Guardia Ru-
ral . Cuerpo de Policía, Cuerpo de 
Bomberos y los empleados de la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia. 
El orden de esa sesión inaugural 
será el siguiente: 
Dr. J . A . López del Va l l e :—"La 
Academia de la Cruz Roja Cubana. 
Su objeto y fines que persigue.'' 
E L P I T C H E R C O L L I A 
Ayer, como lo pronosticamos, esta-
ba " C o l l í a " de "cachert" y ganó el 
'• Almendares." 
En el próximo juego " C o l l í a " ha-
rá de " p i c h e r t " y la despepinante 
tirada de este gran jugador, la pelota 
llegará, á Obispo treinta y dos, donde 
todos los amantes del "heis b o l " se 
su r t i r án de los elegantísimos sombre-
ros que vende á precio de Melilla. 
L A S O F I C I N A S 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por 
el Congreso, declarando no haber in-
compatibilidad en que un abogado 
consultor pueda ejercer su profesión. 
Patente 
Se ha expedido Patente de Cónsul 
honorario de la República de Chile en 
Cienfuegos, á favor de don Santiago 
Murray. 
Presentación 
E l excelentísimo señor don Pablo 
Soler y Guardiola, Ministro de Espa-
ña, presentó hoy al señor Presidente 
de la República al dramaturgo y se-
nador español, señor Cavestany. 
Giros postales 
La Junta Municipal de Socorros del 
término de Mayarí , ha remitido al se-
ñor Presidente de la República, tres 
giros postales por valor de $204, con 
destino á las víctimas del ciclón en 
Vuelta Abajo y Oriente. 
Fusión hecha 
Los elementos liberales de Cande-
laria, Pinar del Río, han telegrafiado 
al señor Presidente de la República, 
para darle cuenta de haberse verifi-
cado la fusión en dicho punto, ofre-
ciéndole sus respetos al propio tiem-
po. 
De San José de los Ramos 
Los vecinos de San José de los Ra-
mos, (Matanzas), han telegrafiado ai 
Jefe del Estado, solicitando interpon-
ga su influencia para que la Cámara 
apruebe la ley restituyendo el Ayun-
tamiento á dicho pueblo. 
E l señor Alemán 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo hoy en Palacio 
el senador, ex-Gobernador de Santa 
Clara, señor Alemán. 
A su salida de la casa Presidencial, 
el señor Alemán nos manifestó que el 
Jefe del Estado lo había llamado á su 
presencia para -enterarse del estado 
político de las Villas, sobre cuyo asun-
to había versado su entrevista única-
mente. 
Suicidio 
Sin que se sepan las. catusas deter-
minantes, ayer se suicidó en Ahreus 
(Santa Clara); el pardo José Gonzá-
lez. 
S B G R C i T A R I A D b 
G f t T A D O 
E l Ministro de España 
En la mañana de hoy estuvo en la 
Secretar ía de Estado el Ministro ríe 
•España señor Soler y Guardiola. 
Fué recibido por el Subsecretarki 
señor Ramírez de Estenoz, á quien el 
citado diplomático dio las gracias por 
las atenciones y facilidades prodiga-
das poir conducto de la Legación de 
España, al ilustre académico y Sena-
dor señor Carvestany. 
E l señor Soler y Guardiola también 
invitó al Secretario interino y Subse-
rctario de Estado paa-a la conferen-
ia que pronunciará, esta noche el se-
ior Cavestany en el Ateneo, 
E l Ministro de Italia 
El Ministro de Italia señor Mondc-
11o fué esta mañana á visitar al Secre-
tario interino de Estado señor Div i -
nó, á quien no pudo ver por encon-
trairse éste ausente. 
-El referido diplomático dejó su tar-
jeta. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B B R I S A G I O N 
Presupuestos aprobados 
Han sido aprobados por la Secreta-
ría de Gobernación los presupuestos 
de gastos del Presidio y cárceles de la 
República, correspondientes al mes 
actual, cuyo montante asciende á 
$50,244.13. 
No hay tal Centro 
E l Go'bernador Provincial de San-
tiago de Cuba ha telegrafiado á la Se-
cre tar ía de Gohernación no ser cierto 
lo publicado por el diario "Pa t r i a , " 
de que en aquella población exista un 
Centro de conspiración para auxiliar 
á los revolucionarios dominicanos. 
Quemaduras 
Por haher hecho explosión un apia-
rato de carburo en el tren de lavado 
de don Manuel Vázquez, vecino de 
Yaguajay, Santa Clara, dicho señor 
sufrió quemaduras en la oara y 'brazo 
izquierdo, las cuales no revisten gra-
vedad. 
S B G R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S L T E R I N T E N D E ÑGÍ A 
PROVINCIAL 
Renuncia retirada 
Atendiendo á los ruegos del Supe-
rintendente Provincial, los miembros 
de la Junta de Educación de Isla de 
Pinos, retiraron la renuncia que ha-
bían presentado de sus cargos. 
S E C R E T A R Í A D B 
S A N I D A D 
Patrono para San Lázaro 
E l señor J. Mar ía Espinosa ha si-
do propuesto para ocupar el cargo de 
Vocal de la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, de esta ciu-
dad. 
Regreso de un Delegado 
E l Dr . Ramón Negra, que asistió co-
mo Delegado de Cuba al Congreso so-
bre lepra que se verificó recientemen-
te en Bergen, Noruega, ha regresa-
do á esta ciudad en la mañana de hoy. 
E l mercado de Cienfuegos 
Se ha dispuesto que por la Jefatu-
ra local de Cienfuegos, se suspenda 
la orden de clausura del mercado pú-
blico de dicha ciudad, concediéndose-
le un plazó prudencial para que se 
realizen en el mismo las indispensa-
bles obras de saneamiento. 
Hospital de Camagüey 
Se ha ordenado al Director de Be-
neficencia que investigue los hechos 
denunciados acerca del Hospital de 
Camagtvey. También se ha dispues-
to que este hospital acondicione con-
venientemente un local para palúdi 
eos, pues dicha afección parece reinar 
endémicamente en las cercanías de dL 
cho establecimiento. 
G O B I G R N O J P R O V 1 N C I A L * 
De Bejucal 
En este término municipal ha sido 
detenido y puesto á disposición de la 
Audiencia de la Habana, Baldomcro 
Sánchez Sandoval, quien estaba circu-
lado por el Gobierno de esta provin-
cia. 
M U N I C I P I O 
Movimiento de personal 
E l Alcalde ha declarado cesantes á 
los señores Aurelio Moreira, Cristó-
bal Coll, Carlos Colón y Jorge A. 
Aranguren, Cajero, pagador y colec-
tor del Municipio, y recaudador del 
Mercado de Tacón, respectivamente, 
nombrando para sustituirlos á los se-
ñores Miguel Aur ix , Alfredo Coll 
Francisco Chenard y Juan de Juan. 
La misma autoridad ha repuesto en 
su destino de Jefe de despacho de la 
sección de Fomento al señor Juan 
Fernández Alcalá. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A ^ b A R A 
Cienfuegos, Noviembre 8. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los conservadores tomaron ayer en 
asamblea magna los siguientes acufti-
dos:. Saludar á la Junta Nacional del 
Partido, felicitándola por las resolu-
ciones tomadas en las sesiones del 28 
y 29 de Octubre, por el espíritu de pa-
triótica energía revelada. Expresar el 
sentimiento é indignación que ha pro 
ducido á los conservadores la actitud 
del señor Ferrara en cuanto á la me-
moria del señor Estrada Palma. 
Aplaudir la conducta de los estudian-
tes de la Habana, pretendiendo tri-
butar un homenaje al señor Estrada 
Palma. Dar un voto de gracias á la 
minoría conservadora del Ayunta-
miento por la conducta observada en 
defensa de los intereses municipales. 
Aplaudir el proceder de Oscar Soto, 
miembro de la Junta, por sus traba-
jos realizados en Abreus durante las 
recientes elecciones. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre 3. 
E l mes de Octubre se ha despedido 
de 'nosotros con una convulsión te-
rrestre, á las doce de la noche del sá-
bado, y el mes actual debutó con otra 
más fuerte, á las cinco de la mañana, 
afortunadamente sin causar daño al-
guno. 
Ayer fué el día designado para 
inaugurar el mausoleo construido en 
•el cementerio de esta ciudad por in i -
ciativa del general del ejército espa-
ñol don Julio Soto Villanueva, y cos-
teado por suscripción, podemos decir 
popular, pues han contri'buído á la 
obra españoles y cubanos, pobres y r i -
cos, homibres y mujeres. 
E l acto se realizó conforme con el 
programa acordado por una comisión. 
Abría la marcha una sección de caba-
llería de la policía municipal. A ésta 
seguía la banda de cometas del Cuer-
po de Bomberos y después la banda 
de música de la G-uardia Rural ; a 
continuación un carro de auxilio de 
los bomberos, conduciendo una caja 
con los restos del comandante Rodri-
go Agüero y Mármol, los de los te-
nientes Enrique Casadevall Muller, 
Segundo Flores Llanos y los de un 
soldado. La caja iba cubierta con la 
bandera española y con flores y coro 
ñas. T^as el carro seguía la banda de 
músicia municipal, y después el duelo 
presidido por el Cónsul español, las 
autoridades civiles y militares, el 
cuerpo consular, comercio, prensa y 
puehlo en número de más de quinien-
tas personas, cerrando la marcha un 
piquete de infantería municipal. 
A l llegar este brillante cortejo al. 
pasteo de Mart í cayó una llovizna que 
pudo haber deslucido el acto; pero 
con satisfaoción vimos que este pue-
blo querido, al que no nos cansaremos 
de encomiar por su conducta, siguió, 
mojándose, hasta el cementerio, y mo-
jándose presenció la terminación del 
programa, hasta que en el mausoleo 
de los héroes cubanos cantó el señor 
Arzobispo el ultimo responso. 
E l espectáculo que ofrecía en 
•í.quellos momentos el cementerio era 
por demás emocionante. Los que allí 
se hallaban reunidos en aquel recinto 
sagrado, rindiendo un tributo á los 
que yacían encerrados en sus marmó-
reas tumbas, eran todos hermanos, 
miembros de la gran familia que des-
de el extremo occidental de Europa 
se extiende hasta las márgenes del 
Pacífico, y aun más allá, hastia el ar-
chipiélago fi l ipino. Hombre*; y muje-
res, porque las había también, demos-
traban en su semblante el sentimien-
to que les producían la sentidas y elo-
cuentes palabras del gengral Soto, al 
dar á todos las gracias por haber asis-
tido á ese acto de. confraternidad, que 
no olvidaremos jamás . Dios bendiga á 
este noble pueblo y lo colme de felici-
dad. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , como l a de JDA 
T K O P I C A I A 
A S U N T O S V A R I O S 
Pérdida 
En los portales de Palacio se ha en-
contrado un gemelo, el que se entre-
gará en Consulado 62, á la persona 
que presente el compañero. 
A pique 
, La lancha del servicio de la Adua-
na, número 9, que se estaba reparan-
do en la Machina, se fué á pique. 
Caballos 
E l vapor noi-uego "T imes" impor-
tó de Mobila 74 caballos, consignados 
á la Griiardia Rural. 
^ • E N D E O G Ü E Í U A S T B O T I C A S y 
la Curativa, vigorixaato y Beooastituyeate 
O m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
E L 
\m\ EN u Es M 
C . 3445 1N. 
El agua no quiere dejarnos. Llueve 
todos los días, y con tal abundancia 
en los campos, que los caminos están 
intransitables, los ríos crecidos y el 
tráfico imposible. Aquí, en la ciudad, 
el camino que conduce al cementerio 
se ha descompuesto de tal manera, 
que no pueden conducirse los cadá-
veres sin arrostrar el peligro de que-
daj vivos y muertos sepultados en el 
l'nngo. Y como no hay esperanza de 
una pronta reparación, si sigue llo-
viendo habrá que habilitar otro lugar 
de enterramiento más •practicable. 
BL CORRESPONSAL. 
D E H O L G U Í N 
3 de Noviembre. 
Informe en una de mis. anteriores 
correspondencias, que en Pedernales, 
barrio situado á poco más de una le-
gua de esta ciudad, existe una desdi-
chada familia de leprosos. 
Mi correspondencia no ha sido del 
agrado de las personas cine pretenden 
erigirse aquí en dictadores, porque 
ayeí nne han informado vecinos del 
aludido harrio del resultado de una 
visita girada por el Inspector del Dis-
trito Escolar, á fin de comprobar la 
verdad de mis informaciones. 
E l aludido funcionario pudo apre-
ciáx la falta de asistencia á la escuela. 
No es cierto que la señorita Jose-
fa Angulo, maestra de la escuela de 
Pedernales, se. haya dirigido oficial-
mente á la Junta de Educación dán-
dole cuenta de lo que allí ocurre; pe-
ro sí lo es que hablando conmigo, no 
como secretario, sino como corres-
ponsal del DIARIO, me informó que 
los vecinos se negaban á enviar sus ni-
ños á la escuela por temor á que con-
trajesen la terrible enfermedad; y es 
cierto también que el día que la es-
cuela fué visitada por el Inspector 
de referencia, solamente había en ella 
cinco niños. 
La información particular de la 
maestra motivó aquella mi primer co-
rrespondencia, como los informes que 
ayer he reciibido motivan la presen-
te. 
La maestra no comunicó nada á la 
Junta. Ningún maestro se atreve á 
quejarse oficialmente de cualquier su-
eeso que perjudique lia escuela que di-
rige, porque entonces se enemistaría 
con todo el vecindario sin lograr que 
se pusiese remedio al mal que denun-
ciase. Y es porque en los barrios ru-
rales hay también Hatueyes en minia-
tura que disfrutan de las influencias 
de los Hatueyes de la ciudad, y el 
maestro que cumpliendo con un de-
ber de civismo denunciase cualquier 
cosa, se expondría á las vengan//as y 
á las denuncias que sobre él habrían 
de formularse. 
Este asunto de la familia de Peder-
nales es ya muy antiguo. A l poco tiem-
po de ser nombrado yo corresponsal 
del DIARIO, me ocupé de é l : las au-
toridades no ignoran lo que allí ocu-
rre, y á pesar de no ignorarlo, no han 
hecho nada por evitar lo que está ocu-
rriendo, faltando de esta manera á 
sus deberes. 
Y aquí no caben más que estos dos 
caminos: suprimir lia escuela, porque 
el Estado ni puede ni debe invertir 
mensualmente 53 pesos en sufragar 
la instrucción de cinco niños con per-
juicio de otros barrios que solicitan 
la creación de escuelas, porque resul-
tar ía un promedio por alumno harto 
crecido, ó suprimir las causas que son 
origen de la falta de asistencia en la 
escuela de Pedernales. En el primer 
caso se perjudican unos niños que no 
tienen culpa de que sus padres, velan-
do por su salud, que es deber sagra-
do de todos los padres, no los envíen á 
la escuela; en el segundo,, nadie se 
perjudica, porque los enfermos, alo-
jados en los lugares que el Estado po-
see para atender á los enfermos, re-
cibirían los ¡auxilios de la ciencia, y 
podrían en fuerza de cuidados r i cu -
perar la salud, curándose una enfer-
medad que. por la forma de vida que 
llevan, sin regipien curativo y sin 
atenciones, resulta mortal para los 
que la padecen y perjudicial para los 
que con ellos conviven. 
Es muy doloroso para mí tener que 
ocuparme nuevamente de este asunto; 
pero es que se impone una medida en 
bien de los vecinos y de los niños de 
Pedernales; es que la prensa tiene el 
sagrado deber de velar por la conser-
vación del pueblo; y nuevamente lla-
mo la atención del señor Secretario 
de Sanidad para que envíe á esta lo-
calidad un empleado de su Secretaría, 
pero un empleado recto é inteligente, 
que no se deje influenciar por los que 
aquí tienen interés en ocultar lo nue 
ocurre en Pedernales, negando que el 
peligro existe, con la sola intención de 
que mi campaña resulte estéril ante 
sus influencias políticas. 
Como si en este caso no fuese un 
deber de todos lahorar en bien del 
pueiblo... 
Como si lo que pretenden hacer esas 
personas no fuese demostración plena 
de que nada importa para ellos, ante 
la satisfacción de una venganza per-
sonal, los perjuicios que sufran los 
habitantes de todo un b a r r i o . . . 
Mañana iré á Pedernales, y sobre 
el terreno recogeré informes de los 
vecinos, que publicaré á mi regreso. 
x. V I D A L PITA. 
E S T A D O S m m % 
Servic io do l a P rensa A s o c i a ^ 
CUMPLEAÑOS l)K EDüABDo Vl 
Londres, Noviembre 9 
E l rey Eduardo ha celebrado h 
en el palacio de Sandrighain el el? 
aniversario de su nacimiento, en co ' 
pañía de la mayor parte de los mieS' 
bros de la Real Familia y al 
amigos íntimos. 8 
E l rey, que goza de perfecta salud 
y la reina, se han ocupado personal' 
mente en festejar á. los arrendata" 
ríos de los terrenos de Sandrigharn v 
atender á- sus invitados. y 
TIFON DESTRUCTOR 
Manila, Noviembre 9 
Un horroroso tifón ha asolado la is 
la de Panay el domingo pasado, des-
truyen'do muchos edificios y cosechas 
y dejando sin hogar á 5,000 personas 
SALIDA DE LA PROCESlQx 
Pekín, Noviembre 9. 
Esta mañana se puso en marcha la 
procesión funeraria que va á deposi, 
tar en las tumbas imperiales, situadas 
á 80 millas de esta ciudad, el cadáver 
de la Emperatriz Regente. 
Seguían al féretro todos los Prínci, 
pes de la Familia Imperial; formaban 
en el cortejo los soldados de la nueva 
guardia imperial, revestidos de sus 
uniformes de gala, y á quinüentas va-
ras de distancia seguían los diplomá-
ticos extranjeros invitados á tomar 
parte en la luctuosa ceremonia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 9. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana abrieron hoy á 
£83. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 9. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 588,400 
bonlos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P U B L I C A C I O N E S ^ 
"Helios" 
Publicamos el sumario del último 
número de esta preciosa revista: 
Rette—por M. Blanco García. 
Sección de polémica—por Diógenes 
Regúlez. 
Pág ina de alhuni—con firmas de 
Diego Vicente Tejera, Lincoln de Za-
yas, M. Serafín Pichardo, José Peón y 
Contreras, Vicente Medina . . . 
Fantasma—por Emilio Martínez. 
ConeAencia—por Jesús López. 
¿Quién soy? Si yo ¡o supiera 
Auto-biografía del Iltmo. Sr. Obispo 
de Pinar del Río. 
Del natural—por A. Mesquida To-
rres. 
Frivolidades—por Vi ta l Aza. 
Cataté socialista—por M. Alvarcz 
Marrón. 
A Alhoradei, de Veiga—última poe-
sía (inédita) del insigne poeta gallego 
D, Manuel Curros Enríquez. 
De Eusebio Blasco—por Gemíais. 
Teairuck eriak—por Rinconetc, 
Más ihisiones... X . 
Crónica social—por Petronio. 
Nuestros coneursoí:. 
Ese sumario es la mejor recomenda-
ción de la revista. 
Helios anuncia para su número pró-
ximo : 
M i vida—autobiografía de nuestro 
compañero de redacción—el Respon-
dón de este periódico—D. Pedro Gi-
ralt. 
La Gramática de la Academia—Del 
Dr. J. A. Rodríguez García, profesor 
del Instituto. 
La joven de la Indi ardilla—lucidísi-
ma composición del gran poeta müE-
eiano Vicente Medina. 
Así se yenefe; 
Dispensario Hoestra Seüora 
fie la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les 4 esta sociedad. Necesitamos ropi* 
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
nifios desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
PARTIDO L I B E R A L 
Oemité de Santa Teresa 
En sesión extraordimi.ria. celebra-
da el 4 del actual, fueron electos por 
mayoría delegados para constituir la 
Comisión de dicho barrio de Santa 
Teresa, que ha de entenderse con ta 
agrupación liberal histórica, á los 
efectos de la fusión de ambas ramas, 
los señores José de Zayas Bazán y 
Alberto Coipel, y para suplentes los 
•señor es Higinio Ala dan y Marcos Pé-
rez. 
De interés para las familias 
Ha comenzado la estación ele w 
vierno y con ella la exhibición u? 
albrigos pa-ra ambos sexos en " E l Ba-
zar inglés." ' sito en Agniar 94 y ^ 
La hechura Sastre y < -tilo imperio 
para señoras. Mâ c feria neis para eab«-
j lleros. trajes hechos desde veinte p^' 
sos en adelanle y un completo surtid*? 
•de artículos de invierno que se deta-
llan á preeios inconcebihles. 
trajecitos y abriguitos para niños $ 
todas edades desde dos pesos hasta o 
y estos mismos son los que se vtwfl 
á luis y á dos centenes en otra p*"3' 
" E l " Bazar inglés'-' es la casa 
más barato vende y en ella hay % 
saldo de abrigos de la pasada ,1S"-
ción que los están liquidando á CÓ*-. 
el público los quiera pagar. V.' 
Se regalan sellos de la Casa Grat1 
v sellos1 verdes. 
13964 I"9 
C E N T 
P r o d u c t o s d e S 1 V A p a r a l a b e l l e z a 
Todas las personas que quieríiu tener su cutis exento de íjrasa, espi-
niJlas, granos, irritaciones, manchas y arrupras, deben usar las aguas, 
crema y polvos de Sf VA, nuevos productos que se garantizan. 
L E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C. 3509 1N. 
Secc ión áe í n t e e s Materiales 
R E C R E T A U I A 
forida .Secc-¡i5n) y por acuerdo de la. ge 
Directiva, se a'mnieia por «.•ste medio a' 
saca á pública subasta la renovación t0 
piso y pintura del salón entresuelo de 
Centro. -«uefi' 
E n esta Secretaría se encuentra ^rjug^l-
to el "Pliego de condiciones" A la ^ ¡na i -
ción de cuantas personas deseen exan?,,|¿11" 
lo, y se fac i l i tarán "Modelos de proposici 
á quienes los soliciten. psta 
Las proposiciones se admit irán 'v'1 ,f,'la 
oficina todos los días hábi les de 8 á i" 0 ^ 
mañana y de 1- á 5 de la tarde, '!ílKta. ifjvn0 
del mes actual, inclusive, y en estec i¿ la 
d.fa se admit irán, además, de T á .̂JP ' en 
noclie, hora en que ia Sección repetida, 
ses ión pública, procederá á realizar el 
to de la subasta. 
Habana 3 de Noviembre de 1909. 
C. 34 M 
E l Secretario. 
A. MACHI*: 
ait. 8-', 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdición de la tarde.- Noviembre H de 1009. 
R O S A R I O P I N O 
ivntro do muy pocos días llegará 
rio Pin0- ^sta excepcional artis-
Klamada por todos los públicos, 
f la Haliana la misión de revelar 
Pftífliavente. sin dutla lo más intere-
1 I , del teatro español contemporá-
^n 1 si de María Guerrero puede de-
que es toda la última manera de 
ihegaray, de la Pino puede asegu-
que representa á Benavente en 
^ sw ondulante complejidad. La 
t0f'.or partí* de las mujeres de Bcna-
W*e estarían aún inéditas, si la Prao 
E hubiera encarnado el hondo raiste-
,l0 .1,. su feminidad. Nadie como ella j-lO t'1 " -• • 
re 
cií 
H  (le Jr^.wv. .^ . 
condiciones tan vanas y esen-
W L para alumbrar en toda su omni-
ifcenci'1 y verdad el " t ipo femenino. 
E asisten la gracia, la delicadeza, el 
'tema nervioso, hasta la voz. sis 
jM voz. es en Rosario Pino una ma-
Ivilla de seducción. A ella, á sus in-
fVxiones incomparables, ae debe, que 
¡ras menos que medianas hayan con-
quistado grandes aplausos. Pues _ la 
miad de estos dones extraordinarios, 
!rasmutan las escorias más viles en 
•o purísimo, y sobre todo interceden. 
0 voz de Rosario intercede siempre. 
Guando escribo para la Pino—decía 
nn autor amigo mío—no me preocupo 
¿e los matices espirituales; estoy segu-
; que su voz sabrá adivinarlos.. . 
X0 ha resonado en el teatro, voz más 
femenina n i mimosa que la de esta mu-
H Sin duda hay quien ruge con más 
iifasis y armonía bajo la coraza^ del 
verso calderoniano; quien sabe insi-
nuar mejor los decires picarescos de la 
L i a comedia de enredos; pero á na-
die sino á Rosario Pino le es dable sa-
cudir los nervios con temblor tan emo-
cionante. 
"Et pour sa voix lointaine, et calme, et 
(grave, 
•lie a l'lnflexión des voix chéres qul ee sont 
(tues." 
Todos los que escriben ó han escrito 
sobre Rosario Pino, hablan de su voz 
como de un misterio que acierta á he-
rir siempre, los más abscónditos resor-
tes de la sensación. 
"Su voz—dice un escritor mejicano 
—aterciopelada, cristalina, conmueve 
por sus inflexiones." Otro añade que 
"es dulce sentimental, encantadora co-
mo sus ojos;" y otro más asegura que 
la "adecuada para enternecer." 
Evidentemente sin la voz de la Pino, 
sin las actitudes de Sarah, sin la me-
lancolía de la Dusc, habría unos cuan-
tos kilómetros cuadrados de menos en 
el mundo, de lo que llamaban nuestros 
profesores de Retórica la "emoción es-
tética." De tal modo estas peculiari-
dades individuales trascienden al ar-te. 
Lo esencial al arte estético es en últi-
mo término, la creación de una imagen 
interior, de un sueño, no sólo en lo que 
tiene de bello ó de placentero, sino 
también en lo que tiene de imponente 
1 de doloroso. Y como la voz es músi-
ca, y la música lengua inmediatamente 
inteligible á todos, nada mejor para 
explicar á un público el doble misterio 
de la vida y de la belleza. 
En el arte dramático, los que actúan 
son tan interesantes como los que eje-
cutan, y casi siempre mucho más ar-
tistas. Como que para ser actor en ge-
neral, es preciso poseer en síntesis, 
cualidades inmediatamente añejas á 
las más varias disciplinas artísticas, 
ñipen con su cuerpo, como los es-
iltores en el mármol ; pintan con la 
fisonomía y con el gesto, como los pin-
tores con sus pinceles; y cantan con su 
voz como los músicos. Cuando se po-
como Rosario Pino, una organiza-
ción física dispuesta siempre á todas 
estas diversas manifestaciones del sen-
timiento artístico, la emoción se du-
plica comunicándose directamente, sin 
intermediarios. 
Preparada la mujer, por vir tud de 
su propia naturaleza social, para to-
cias las flexibilidades de la mentira; 
siendo siempre eco, reverberación, re-
flejo de algo, nadie mejor que ella pue-
de galvanizar esos pocos sentimientos 
m que se alimenta la^ literatura dra-
PÜca. Tal flexibilidad, es otra de las 
0aracterísticas de Rosario Pino, admi-
sible siempre, en el tránsi to de la más 
Penetrante delicadeza á la más hosca 
Melancolía. Por momentos, Rosario 
Pmn expresa representando, todas las 
Calidades fundamentales que Gustavo 
nbort y Shakespeare atritmyeron á 
una Bovary y al Príncipe de Dina-
marca. 
En Haralet, como en la heroína de 
^ novela flaubertiana, se encuentran 
wdas las grandes desolaciones; todas 
™ tremendas inquietudes; todas las 
jWdas dislocaciones del espíritu eon-
^poráneo. Y al reunir en sí, á estos 
P singulares personajes, realiza Ro-
«$0 Pino, el tipo acabado de la actriz 
"loderna. A ella, y sólo á ella puede 
encomendársela la misión de remover 
^ posos espirituales en que se mezclan 
l infunden extraños y misteriosos 
'Cimientos. A ella corresponde la 
área de hacer sentir que " l a vida se 
lla salido de sus goznes." 
• 
• « 
comedia ideal y de alta obeerva-
'•,n- viene á ser la farsa antigua con-
ttada á una esfera superior. Difícil 
tor tanto de realizar. Como que ac-
ia ^ autor necesitan moverse dentro 
H ^ absoluto verismo, sin poder 
c.nlar 1nai\o jamás, de recursos grotes-
m o sentimentales que hagan brotar 
^ ! acilidad la risa, ó el llanto. Por 
bfe 'T muy ^ f ' ^ 1 tropezar hoy con 
S ^ j n t é r p r e t e s . Al sustituirse la 
' ¿ r a c i ó n P">r la nasión. se notaron la ício  por p , . « 
Hu " ^ i ^ d t a d e s que representa-
N t e * L ^ P r r á u c i r el tipo humano en 
BU verdad, 
manera de ^ r del teatro actual 
L f. Présta para seguir declamando 
aJienT^ es t'ro''ií'i' vivificarlos con el 
1,0 de litó pasiones. Eso es ante 
todo Rosario Pino: una actriz pasional, 
con inspiración espontánea, con admi-
rable temperamento. 
* • 
Gloriosa servidora del arte, su la-
bor es ya grande, así intensiva como 
cualitativamente. Ella ha dado á cono-
cer en España, buena parte del teatro 
francés de Capus, Brieux, Prévost, 
Bernstein, etc. ' 'Las Vírgenes Locas," 
"Los Abejorros," " L a R á f a g a " y 
" E l Adversario," tienen en la Pino, 
una intérprete inimitable y no supe-
rada por las mismas, que en Francia, 
encarnaron por primera vez los perso-
najes. 
Toda la última etapa galdosiana y 
el teatro íntegro de Benavente, es la-
bor que no se explica uno, sino alián-
dola á Rosario Pino. E l teatro de. la 
"Comedia" de Madrid, perdió con la ' esos carruajes que tenga un permiso 
separación de esta actriz, lo que pro- j de " l ib re c i rculación" en su país 
piamente lo caracterizaba, lo único que .iT-spectivo. circular también libró-
le servía de relieve. Porque la Pino ; mente en todos los países adheridos á 
era ante todo eso: encarnación de la j ia Oonferencia, euvas sesiones fueron 
comedia contemporánea; resumen acá- i ^ « t a s y duraron varios días, exa-
bado de todo lo que en ese orden ha- i m-m{in(ia*e también la manera de fa-
bíá producido la literatura peninsular. 
Para nosotros, el éxito de Rosario 
Pino en la Plabana, es cosa desconta-
da. Será aquí, como fué en Madrid y 
lo está siendo en Méjico, la actriz pre-
dilecta del público. Porque no hay 
quien resista el sortilegio de su dulzu-
ra, de su suavidad, de su encanto per* 
sonal. Ni tampoco quien no se sienta 
dominado por la gracia suprema dé su 
genio. 
PEDRO GONZALEZ BLANCO. 
Habana, 7 de Noviembre de 1909. 
cilitar á los automovilistas 
lidades aduaneras. 
I f 
S E N T I M E N T A L I S M O S 
Comienza á sonar el despertador. 
Me extremezco. abro los ojos, dirijo 
una mirada de legítimo odio al maldi-
to aparato, lanzo un bostezo indecoroso 
y me siento en la cama. 
Decididamente, vivimos en un siglo 
antipático. Eso de levantarse con la 
rosada Aurora será muy poético, pero 
á mí me sienta muy mal, digan lo que 
quieran los higienistas. 
Mas ¡ ay! que *' qui non laborat non 
manducat," y yo necesito manducar 
para seguir arrastrando mis penurias 
por este valle de lágrimas. 
E l viento sopla. Yo suspiro. 
Una cierta bella desconocida me sor-
prende con una encantadora carta to-
da llena de reproches, de reproches 
dulcísimos, de adorables cachetes pro-
pinados con manitas de nácar, de su-
gestivos enfados. Mi divina Urganda 
me dedica frases de enojo que á mí 
me saben á besos... ¡ Ah, y todo por 
culpa de una malhadada crónica hecha 
por mis manos pecadoras un día sin 
s o l ! . . . . En ese mi obscuro día, rene-
gué de las feminas literatas, acaso por-
que una de ellas me hizo beber la copa 
del desengaño; y la misteriosa dama 
de la misiva, se duele de aquel desaho-
go, de aquel mi día gris que tantos dis-
parates puso en mi cerebro donde un 
solo pensamiento se anidaba.... 
' ' Que en su copa engañosa 
Siempre da el ceguezuelo, 
('on el néctar de Jove, 
De Cólcos los venenos." 
* 
Cuando salgo de este suave ensueño 
de amor, quiero morir. 
En lugar de mi bella enojada, un 
guardia ventrudo y empalagoso que 
trata de impedirme el paso. 
—¿A dónde va usted? 
Entre desdeñoso y tristón le contesto: 
—Policía, voy á cumplir con mi de-
ber. 
—Es usted testigo? 
—¡De mi desventura, vigilante! 
—/, Tiene algún juicio, acaso ? 
— E l poco que me quedaba acaban de 
robármelo. 
—/.Qué dice? 
—Lo que Oye. amigo mío. Pasó 
Amor junto á mí y sorbióme el seso. 
—(Áy, ay, ay! Usted ha confundi-
do las s e ñ a s . . . 
—/.Qué señas? 
—Las de Mazorra. 
—Ahí van los locos vulgares, Can-
cerbero insistente; los locos de pena no 
van allí. 
— A ver: écheme usted el aliento. 
—¿ Se va usted á sacar brillo ? 
—Quiero convencerme de que no ha 
tomado usted aún la mañana. 
—¡ Ea. guardia preguntón, no me en-
tretengas más, que don Leopoldo me 
espera en su Corte y yo tengo que ver 
á don Leopoldo!" 
—No sé si debo. . . 
—Ya se lo diré yo cuando salga. 
* 
Por f in he podido seguir adelante. 
Una n iña harapienta y sucia llora 
en la sala. 
—¿Qué le sucede á esa niña. Ojitos? 
—Nada, que han metido á su padre 
en la cárcel por entretenerse en apun-
tar á los terminales del Frontón y la 
pequeña, le llama á gritos. 
—iPobrecilla! Estoy seguro que si 
yo fuese juez, tendr ía para mí más va-
lor el llanto de esa niña que las defen-
sas de todos los abogados. 
—Pero la ley es ley. . . 
— Y no tiene otra familia la peque-
ñuela? 
—¿lia va usted a prohijar? 
—Ño, pero me interesa la suerte que 
pueda correr esa pobre muehachita de-
samparada. 
—Pues no se preocupe, que de un 
momento á otro vendrá su madre. 
—Entonces paso... 
—¿ Cómo ? 
"¡Oh, cual con estas hojas. 
Que en sosegado vuelo 
I>e los árboles giran, 
Circulando en el viento, 
Mil i m á g e n e s tristes 
Hierven ora en mi pecho, 
Que anublan su a legr ía 
Y apagan mis deseos!" 
(J. McléndeK YnldP*.) 
--Que paso tranquilo á saludar á 
don Leopoldo. 
Entro en el angusto despacho del 
juez. Voy recitando: 
A Aminta y Lís is en unión dichosa 
Amor unido habla; 
E l casto Amor, de la Inocencia hermano. 
L I s l cual fresca purpurante rosa, 
Que abre su cáliz virginal del día 
A l suave aliento, por Aminta a r d i a . . . . 
—¡ Buenos días, joven! 
—¡ Servidor humildísimo ! 
—Poético estás. 
—Me arrullo cuanto puedo... La 
poesía es algo que me atrae y me sub-
yuga. 
—¿ Sabes lo que ocurre ? 
—¿ E n la tierra ? 
—¡ Claro, Alguacil! Aquí los asun-
tos del Parnaso no nos preocupan ni 
poco ni mucho. 
—Venga prosa ya que no hay otro re-
medio. ¡ Cuénteme, doctor! ¿ Qué su-
cede en la tierra? 
—Pues sucede que una señora maci-
za y bigotuda, envuelto en un vestido 
azul celeste, ha tenido un disgusto con 
un cochero; y todo un prescinto de po-
licía se ha visto en un apuro para cal-
mar á -la impetuosa dama. 
—¡ A h ! 
— | S í hubieras presenciado el caso! 
—¡ Reprodúzcamelo! 
—¡Verás. E l automedonte declaró 
que la mujer aquella del bigote le ha-
bía tomado su coche en la parada de 
Mercaderes. Que lo tuvo desde las tres 
de la tarde hasta las nueve ele la noche 
y que la señora después se apeó. . . 
—Pues no veo la falta. 
—''Se a p e ó " con dos pesos. 
—¿Y el hombre se negó á tomarlos? 
—Naturalmente. Le dijo que á 
cualquier persona le cobraría siete ú 
ocho *4bolos" por el servicio, cuanto s]:ti0« peligrosos 
líos que desconocen lo que es la ma-
jaigua eubnna. 
Al ' ' D e t r o i t " no habrá que mandar-
le palitos de pasas para recordar el 
día de ayer, porque después del ma-
reo que les dió el " T i o V i v o " en que 
los montaron los mozos azules, 
el pueblo soberano se encargó de d.ir-
K's. como " e n t ra , " la pita más fe-
nomenal que han oido en su vida. 
Aún nos parece estar viendo aque-
llos ocho mil " f ans" locos de entu-
siasmo, tirando los sombreros al aire. 
Mgitando las banderas azules, saltan-
do, gesticulando y en un coro mons-




Entre los varios é importantes 
acuerdos tomados por los delegados 
oficiales en la Conferencia interna-
cional sobre circulación de automóvi-
les, figuran los siguientes: 
"Cada uno de los Estados adheri-
dos al convenio internacional, cuyo 
estudio ha hecho el Congreso, cuidará 
de que en las carreteras S'ólo se em-
plee para señalar los trozos peligro-
sos, placas indicadoras, en las que f i -
guren las señales admiitidas por la 
Asociación internacional de Clubs au-
tomovilísticos, reconocidos oficial-
mente." 
Los Gobiernos velarán igualmente 
por la Observancia de las disposicio-
nes que siguen: 
"Las placas indicadoras estarán 
colocadas á unos 250 metros del paso 
peligroso; estas placas serán en nú-
mero de cuatro, y e.sta.rán redactadas 
en los principales idiomas europeos; 
la posición de las señales será siem-
pre penpendicular á la carretera." 
E l convenio internacional ha sido 
firmado por los representantes de 
Alemania. Bélgica. Francia, I tal ia y 
Principados balkánicos. 
Los de las restantes Naciones que-
daron en consultar á sus golbiernos. 
He aquí algunos detalles comple-
mentarios del convenio: 
Los artículos 1 y 2 determinan las 
condiciones que deben llenar los au-
tomóviles y sus conductores para ad-i zan.ci0 lfls mianos v haciendo muecas, 
ñutirse en circulación por las vías Nosotros, á pesar de nuestro legíti-
públicas. • ¡ ni0 ]'£g0C.ij0 por el despampánente 
En lo que concierne la circulación j t r iunfo del " Almendares," sentimos 
internacional, se les exigirá á los s impat ías por los chicos del "De-
conductores una autorización proban-| t r o i t , " más que por otra cosa por los 
do que hicieron sus pruebas para ^ M t ó s y rechifla de que fueron ob-
guiar automóviles. jeto, y esperamos que en lo sucesivo 
E l artículo 3 especifica que se ex- nuestro nueblo basebolero, culto v ca-
tenderán certificados internacionales riñoso, siem.nre. tenga más respeto al 
de ruta que garanticen que las con- vencido, poniendo de relieve la nun-
diciones de los artículos 1 y 2 se han e¿ desmentida y envidiable hospitali-
cumplido. ^ ^ Cu,bana. 
El artículo 4 obliga á los antomóvi-
les que viajen de un país á otro á lle-
var á la vista, además de una placa 
nacional numerada, otra distintiva 
provista de letras que indicarán su na- '<lue e'-
cionali.dad. 
El artículo 5 concierne á los apara-
tos avisadores. 
Ya el tigre se 
'Oalamazu-au-zu. 
E l "Almendares 
Calamazu-zu-zu. 
Y yo mismito lo vi ó 
(,alamazu-/Ju-zn. 
Que traigan a1! " C h i c a g ó " 
Oalamazu-zu-zu. 
Poro conste que esa " c h i f l a " aun-
que inevitaihle hasta cierto punto por-
que fué la genuina. expontánea y na-
tural explosión de entusiasmo de nues-
tro pueblo basebolero, es la única no-
ta discordante que encontramos en el 
programa, y de la que enérgicamente 
protestamos en esta sección. 
Los jugadores del " D e t r o i t " antes 
que nada son ¡personas decentes, mu-
ehachos finos á quienes en unión de 
sus estimadas esposas, hemos invitado 
á la j i ra basebolera que se viene ce-
lebrando en "Almendares Park." y 
los que hasta el presente han demos-
trado ser "perfect gentlemcn." 
Afortunadamente, ' ' the ' ' Detroit '" 
boys took things goal natured y 
correspondieron al terrible "roas-
t i n g " saludando con sus gorras, ai-
De qué fatalidad padecemos aquí? 
Anoche se corría por todas partes 
" D e t r o i t " había hecho " ton-
g o " y que se había perdido y ganado 
mucho dinero. Parece mentira que 
haya mentecatos que crean qne en 
El artículo 6 dice que las estipula-1 Cuba aúri n0 se .i"eiga ^ "base b a l l . " 
•clones de la convención son aplicables E1 "Almendares" ganó por la aco-
á los motociclos de tres ruedas y á las i ^e t iv idad de sus arrojados "pla-
motocicletas ba.io reserva de algunas i yers ;" por su eficacia en la majagua 
más á una marmota con ínfulas, 
— i Total ? 
—Total que la señora puso el grito 
en el cielo y las manos en la cara del 
auriga. 
—¡ Qué barbaridad ! 
—-Bueno ¿y qué ocupación crees tú 
que tiene la dama? 
—¡Vaya usted á saber! ¿Domadora? 
—Propagandista ' ' Methodist.'' 
—¿Sacerdotisa protestante? 
—Eso mismo. 
—¡ Por eso protestó ! 
—Pero lo más gracioso fué que la 
iracunda señora resistióse á i r al pres-
cinto y armó una verdadera batalla 
campal. 
—¿ Cómo salió de la Corte ? 
—Echando pestes de mí y jurando 
por su religión vengarse. 
—¿Eso ha sido todo? 
—Casi todo, porque lo demás se ha 
reducido á lesiones sin importancia, 
hurtos, apuntaciones clandestinas, in-
fracciones, etc.. etc. 
—¡Bah, yo que vine aquí en busca 
de emociones fuertes que me hicieran 
olvidar otras emociones, y ahora resul-
ta que me tengo que i r más triste to-
davía ! 
— ¿ Y qué quieres que yo te pinte. . ? 
Si te parece llamaré á un criado para 
que te haga cosquillas, á ver si de ese 
modo. . . 
—No, gracias, me ausento. Otro día 
será. 
—Qué, ¿no deseas tomar la maña-
na? 
—Los cadáveres no beben. 
— N i salen á la calle tampoco. 
Es verdad que no salen á la calle. 
Yo no debí abandonar mi cainita. Hay 
días negros. 
Por eso. andando andando, me dir i -
jo á mi casa, sumido en un diluvio de 
penas, hablando solo en alta voz: 
"Donde los ojos dolorido torno. 
Cíen furias halla que gritando claman: 
¡Cíiiga y hollemos su abatido cuello! 
¡Bárbara s a ñ a ! 
UN A L G U A C I L . 
raodi f icaci on es i n d i cadas. 
El artículo 7 . reglamenta las cues-
tiones de cruces y "depassement" de 
los vehículos. 
E l artículo 8 obliga á cada uno del 
•los Estados contratantes á velar pori 
"que á lo largo de la ruta sean puestas 
señales convencionales indicando los 
criolla, porque ayer jugó admirable-
mente y no desperdició oportunidad 
para anotar carreras; porque jugó 
con cabeza y su " team-work" fué ex-
traordinario y cada vez que juegue 
como ayer, si no resulta vencedor, re-
vsultará derrota, pero con honra. 
A D E P O R T I V A 
Otras placas indicadoras se debe-
rán poner también. 
E l artículo 0 trata de disposiciones 
generales. 
Los conductores deberán confor-
marse á las leyes en vigor en los paí-
ses que atraviese. 
I ' n extracto de esas leyes y regla-i 
mentes podrá ser entregado al auto-
movilista á la entrada de un país, i n 
•• «. . j j n , 1 / 'Has quieren ser eclipsadas por 
por la oficina donde se lleven a c a b o ^ & h J n á a v h ^ > 
las formalidades aduaneras. 
« 
* * 
OBI "Automóvi l Club de Francia" 
dió un banquete en honor de los miem-
bros de la Conferencia diplomática. 
E l banquete fué presidido por el 
barón de Zuylen de Nyevelt, que te-
nía á su derecha á M. Gararry. minis-
tro plenipotenciario, presidente de la 
Oonferencia Diplomática y á su iz-
quierda á M. Vestnich, ministro de 
Servia, delegado en la Conferecia. 
MANUEL L. DE LINARES. 
En los círculos baseboleros se decía 
anoche que el capitán del " D e t r o i t " 
había cablegrafiado al manager Jen-
niug, rogándole el envío de CoM». 
Oravvford y su misma presencia para 
ver si con la novena completa qne 
jugó con el "Pitsiburg" pueden ha-
cerle algo al "Almendares." 
•Es fácil que no acudan al llama-
miento porque ninguna de esas estre-
esos 
soles almendaristas" capa-
ces de impedir el lucimiento á los mis-
mos astros del Cielo. 
B A S E - B A L L 
E L " D E T R O I T " CHOTEADO 
Y ahora después de dar.tres Hu-
•rras ruidosos por el "Almendares." 
lean nuestros lectores la descripción 
del juego " i n n i n g " por " i n u i n g : " 
Primera entrada 
Detroit. 
Inicia el juego el "player' ' ' Jone?, 
bateando de " r o l i n g " al SS., quien 
t i ra á primera siendo declarado " o u t . " 
Busch ocupa la primera, base por bo-
las contadas y llega á tercera al ba-
tear de " h i t " Moriaty, quien á su vez 
roba la segunda ba-se; Me Intire reci-
be la base pnr bolas. Gran especta-
ción entre la numerosa concurrencia, 
al ver que los maestros tienen ocupa-
das las tres bases con un sólo " o u t . " 
Empuña el " b a t " Schmidt, quien á 
¿Quién le iba á decir á los feroces 
Tigres de Jennings, que si á Joseito 
Muñoz se le ocurre darle la base por ¡ l a segunda bola lanzada, por Muñoz 
bola en él séptimo " i n n i n g " á Me Tu-¡ la castiga,-saliéndole una "laine* 
tyre, se tragan ayer las nueve salchi-lque atrapa magistral mente Hidalgo, 
chas miás lindas que jamás se han I Busch que está en tercera quiere ro-
propinado á club alguno en "Almen- |ba r el "home," pero es " o u t " en el 
daros Park?" ¡mismo por el "eatcher" con asisten-
Así y todo, á los Tigres no les lia -cTa de Hidalgo y Muñoz. " S k n n . " 
quedado ni piel y las huestes del " P á - j Esta jugada le valió la gran ovcO-
ja ro , " nuestro querido club color de i ción al campo almendarista. oyéndo-
cielo cubano, ha añadido una página [se los aplausos y los burras por más 
brillante historia de diez minutos. 
Almendares. • 
Marsan reciibe la base por bolas, 
pasando á segunda por "saeriface" 
de Muñoz, que es " o n t " en primera 
con asistencia del "p i t che r ; " Gonzá-
laríía y 
L a Conferencia Internacional sobre automovilismo en París; Acuerdos so-
Fobre la. circulación y las señales 
mas a su 
basebolera. 
La paliza que le pegó ayer el " A l -
mendares," club de cubanos nativos 
y sin pretensiones de ser "profesiona-
les," al tres veces Champion en su 
tierra, el pulverizado " D e t r o i t " es 
de tal índole, que nosotros propon-! ^ /uñero' en " f l y " al "center f i e l d ; " 
dríamos á la Directiva del elub cuba-! •r<n,̂ 'n- Castillo batea de " r o l i n g . " 
no que en algún lugar visible del te-!^'e.n^0 pwtotík fuera en primera con 
rreno con letras bien grandes se 
siese este letrero : 
pn-
• En el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros gjs reunió hace días en Par ís 
la Conferencia internacional encar-
gada de reglamentar la circulacióu 
de los automóviles, hallándose repi-e-
seniados los siguientes países: AJe-
mania. Austria. Hungría . Bélsrica. %> 
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Portugal. Rumania, Sui.ía. Rusia, SerJ ALMENDARES 13 
vía. Bulgaria. Monaco. Moutenegro, j E?o .serviría de recuerdo y de b * . 
Suecia y los Estados Unidos. ción para los que vengan e l ^uo que 
El objeto do m eonferencia era | viene con idea de "chotearnos." ále-
establecer entre los vanos países una 1 gando que aquí no se juega pelo!?, 
inteligencia para, la identificación de'que somos "amateurs." que nos b.v 
los automóviles y de sus conductores.1 tan la hoja fuera del campo v tbd?* 
pana, Inglaterra, Italia, Holanda,] de «uertc ^ue permita á los dueño , de, cas luuterías propias c i r i u J o . a^ue- al batear de 
asistencia de la tercera. " S k u n . " 
Segunda entrada 
Detroit. 
(BecÉenlord es " o u t " por " F l y " al 
"Center f i e l d ; " OVUary tambi'éu es 
"out '" en primem con afist^neja d.n 
SS.; Mull in , el gran ^ful l in, es 
••fitruek out ." " S k u n . " 
Almendares. 
Aquí empieza el fuego de los come-
alácranés. Almeida muero en primera 
" r o l i n g " al QS. Hidal-
go toma la segunda base al t irar de 
" w i l d " el "cachorr i to" Buscb y yn-
tra en "home" por un "three ba> 
ger" de Cabanas; Caibrera es " o u t " 
en " f l y " al SS.; Rogelio Valdés da 
" h i t , " por lo que entra Cabaña'S en 
"home," robando él después la se-
gunda base; Marsan es " o u t " en pri-
mera. Total dos carreras. 
Tercera entrada 
Detroit. 
Wi l le t es "struck ou t ; " Jones to-
ma la base por bolas y pasa á segun-
da al batear de " h i t " Busch; Muria-
tv es puesto fuera en " f l y " al " L e t 
f i e l d ; " Me Intire, " o u t " por Hidal-
go. " S k u n . " 
Almendares. 
Muñoz recibe la base por " b o l k " 
del "p i t che r" jprotesta de los ameri-
canos y conato de abandono de te-
rreno,-) G-onzález se "sacrif ica" pa-
sando Muñoz á segunda base y llega 
al "home" por " h i t " de Jul ián Casti-
l l o ; ésite llega á tercera por error de 
la primera base; Almeida al batear 
sobre el ÍSBÍ, es "safe" en primera, 
por haber levantado éste el pie; Cas-
t i l lo entró en "home" al t irar el " p i t -
cher" á primera para poner fuera á 
AOmeida, pero erró Beckunford: H i -
dalgo es "s t ruck-ont ;" Cabrera da 
" h i t " y Oabañas es " o u t " en prime-
ra. Total : dos carreras. 
Cuarta entrada 
Detroit. 
Schmidt recibe la base por "dead 
ba l l ' y llega á tercera por " h i t " de 
M u l l i n ; Buckenford " o u t " por el 
" L e t f i e l d ; " •O'Leary " o u t " por el 
"Center f i e l d ; " batea Wil let . y Mul-
l i n es " roun o u t " por la segunda base 
con asistencia del SS. " S k u n . " 
Almendares. 
Valdés " f l y " á Bush; Marsan hi-
t e ó ; Muñoz " o u t " por Wil le t en pr i -
mera; González dió un " h i t " al 
" l e f t f i e l d " y Marsans ano tó : Casti-
llo dió un "tvvo baigger" empujando 
á González al "home;" un " h i t " de 
Almeida llevó á Castillo después que 
éste se robó la tercera; Hidalgo gol-
peó la bola alcanzando un "home 
r u n ; " Caibrera transferencia y robó 
•pero Moriaty puso fuera á Cabañas. 
Total 5 carreras. 
Quinta entrada 
'Detroit. 
Cabrera se amantequilló con un 
" r o l i n g " de Jones; Bush forzó á és-
te; Muñoz puso fuera á Moria ty; Me. 
Intyre dió un " f l y " á Alarsaus. 
" S k u n . " 
'Almendares. • 
Valdés bateó de " h i t " al "Centev'* 
y llegó hasta "home." porque al ser 
devuelta la bola, con objeto de conte-
nerle en tercera, erró Bush; Marsans 
fué "safe" en una tirada baja de 
Bush. robándose en seguida la segun-
da ; Muñoz fué " o u t " por Bush; Mar-
san alcanzó la tercera y anotó en un 
largo " f l y " á Jones; Castillo dió na 
" h i t . " pero Almeida lo forzó en po-
der de O'Leary. Total 2 carreras. 
Sexta entrada 
Detroit. 
'Schmidt " o u t " ; Beck "s tme^ 
o u t ; " O'Leary se posesionó de la ba-
se por error de Cabrera; Mull in lo 
empujó con un " h i t " á tercera; W i l -
ie t tdro un " f l y " á Almeida. " S k u n . " 
Almendares. 
Hdalgo "h i t " y robó, llegando al 
"borne" por un " " h i t " de Cabrera; 
Cabañas dió un " f l y " á Me íp. tyre; 
Valdés dió los tres " s t r ikes ; " W i l -
lett sorprendió á Cabrera fuera de la 




Jones fué " o u t ; " Bush dió un " h i t ' , 
y pasó á segunda por demora, en t i -
rar la bola Rogelio Valdés ; Moriaty, 
dió un " f l y " á Hidalgo, pero Me In-
tyre bateó un "home r u n , " resultan-
do dos carreras; Schmidt y Beeken-
dorf fueron muertos por el " i n f i e l d . " 
Total dos carreras. 
Almendares. 
•Marsans "safe" en una tirada ba-
ja de Mor ia r i ty ; Muñoz " f l y " a 
Bush; Wil le t sorprendió á Marsans 
fuei*a. de primera, pero éste corrió 4 
segunda, llegando antes que la bola 
tirada por Beckendorf. Por un error 
de Bush González se personó en la 
primera. Empezó á correr sobre la 
segunda Gon/ález y Schmidt tiró pa-
ra sacarlo, aprovechándose mientras 
tanto el corredor de tercera, anotan-




O'Leary dió nn " r f l y " á Marsans; 
Mul l in hizo lo mismo; Willet dio un 
" h i t s " y Jones dió un " f l v " á Cab;.-
ñas. " S k u n . " 
Almendares. 
Almeida " o u t " en " r o l l i n g " á 
O'Leary; Hidalgo envió la bola á tra-
vés de las piernas de Bush; Cabrera' 
dió un " f l y " á Jones; Cabañañs ba-
t e ó ; Hidalgo t r a tó de anotar, pero 
fué " ou t " en el " p í a t e . " " Sk im." 
Novena entrada 
Detroit. 
Biifb dió un " h i t ; " Moriarity "dió 
otro " h i t . " pero Me Intyre le fnr^ó 
en segundé ; Scbinídt bateó á AlSibéi-
d$ y IfojKfc fué sorprendido ¡ m n a a i v 
do sobro el "borne;" Beck dió un 
" f n u j " á, González. " S k u n . " 
Aliuendarej.. 
Ntó Jugó MI entrada. 
MLNUOZ A R E R R E RO 
DIARIO D E L A MARINA. - K !ie:6i á€ l« fcftrd NovH-uibTT 9 dé TOOf). 
l i a b a 
arte deliciosa me 
Thuillnr. Quería informarle detallachi-
mente y para ello conferencié con ^bi-
nólo Saladrigas que hubo de aprontar 
de rt  Ji i   'me estos interesantes datos. i _ 
ocupo li()\- I ^a tfempoíacld comenzará á priúci-
* Celébr.óae ella cu honor dé la genial! pios de Diciembre. Rosario Pmó y 
pianista \dela Verne. nuestra hués- | Emilio Thuiller son los mas finos y de-
ped. en la residencia de la dist iuguida ¡ hcadps artistas del teatro moderno e 
dama Enriqueta Oarcia viuda d; 
•venta del Cérriéi Sportivo, será un he-
cho íá realización de los Festejos in-
vernales. 
O L I S I A 
Pu-
llí. i01- , . Buena y selecta música se nizo a 
en la noche del sábado. 
L'Ebrea. fué cantada por la señora 
.Mariana Enrique/ de Lámar, y lo.s se-
ñores Franciseo Fernández Dominicis, 
Féfreiro y Pitou. 
Un cuarteto formado por los docto-
res Adolfo Lámar. Menocal. Guell y 
Mr. Ray. aeompauó al anterior en la 
interpretación de tal obra. 
La señora de Lámar deleitó ai selecto 
auditorio con ta bella romanza IJlcnia-
vtrnic. 
La señora viuda de Pujol, que domi-
na el piano admirablemenle. acompañó 
al cuarteto vocal, en la interpretación 
del gran concierto de Jlenzen. 
Adela Verne. la privilegiada artista, 
acompañó al doctor Menocal—flauta— 
una soberbia melodía de Gluck. La 
marcha turca de las Ruinas de Atenas, 
de Heethoven arreglada por Ruhins-
tein : el Xocturno de Paderewsky y la 
Leyenda de este compositor, fueron re-
cibiendo de la ilustre pianista sucesiva 
interpretación. 
Fernández Dominicis cantó con su 
bella voz. e! Adiós á Granada y la ro-
manza del primer acto de la Andrea 
Clieniéf de Giordano. 
La romanza Un hallo in Maschcra 
páñcíl 
A setenta y dos asciende el núim 
de bultos que solamente en trajes 
teatro trae la señora Pino. 
Las firmas de los modistos que pa-
ra esta fournér se ha mandado á hacer 
la señora Pino, son: Wolsm, IVóalver. 
Gilley de Madrid, París y Londres. 
E] decorado es de "Muries, Amalio, 
Amcsos y Blanca de España, y para 
las obras francesas de Gaudier y Sos-
•tri. Í 
La conqiañía se compone de cuarenta 
y siete artistas, siendo el conjunto nun-
ca visto en la Habana. 
El mobiliario de A moré. Madrid. 
El repertorio todo de alta conibdia. 
El teatro modo-no español, de Be-
jKi\cn!e, Linares, los Quintero, Galdón 
Vital Aza. etc.' 
El teatro francés de Capús, Ber^-
tein. Prevost y Berton. 
l ' l! abono consistirá de doce funcio-
nes de noehe y cuatro matiíiéeÉ, 
ÍÉl ppedió es en plata española para 
el óe doce funciones de noche, la lune-
ta treinta pesos con entrada, y para 
las maíinccs siete pesos. 
Este no se abrirá hasta el día 15 de 
este mes en la contaduría del teatro 
Xacional. desde las 8 a 10 a. m. y de 
12 á 4 p. m. 
El señor .Brunnet, administrador del 
N O T I C I A S V A R I A S 
A petición del negro José Zaragoza, 
vecino de Factoría número 1S. fué dc-
ft tenido por eí vigilante (Sl() y conduei-
I do á la cuarta estación de policía, ej 
blanco Juan Evaristo Borrego, del co-
mercio y residente en Gorrales 23, á 
(juien acusa de ser empresario de una 
rifa no autorizada y de negarse á pa-
gar el importe de las papeletas premia-
das. 
El detenido ingresó en el vivac para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
Correccional del segundo distrito, á 
(pilen se dio cuenta de este suceso. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe* 
diese. 
a c ü m A l i r 
F I L O S O F I A el Paño " D ; -
ijtble ancho que vale á seis 
fué cantada por el barítono señor Fe-i teatro Nacional, es el depositario. 
rreiro. Así mismo el bajo señor Pitou 
cantó la romanza de Don Carlos. 
La señorita María Luisa Diago eje-
cutí'» una bellísima danza de Ignacio 
Cervantes, el inolvidable compositor. 
La joven y bella «dama María (Vr-
Se estrenarán Los. iniereses creados, i 
Los ojos de los muertos. Las de Caín, | 
Las Tirgenes locas. La bella Teodora, j 
La comida de las fieras, etc., etc. 
A todos los abonados á otras tempo-j 
radas se les reservan sus localidades I 
yantes de Armas, hija del gran Cer- hasla el día 15 
yantes, nos deleitó, ejecutando una pre-
ciosa melodía que dejó sjn terminar su 
padre, y que ha lerminado ella, titula-
da : La. fusión de dos ahnas. 
Xnestro compañero en la prensa se-
ñor Ramón Espinosa de los Monleros, 
recitó una poesía compuesta por él, en 
bonor de la Verne. y su leyenda El 
Bardo Peregrino. 
La fiesta terminó agradablemente, 
siendo obsequiados los concurrentes con 
dulces y licores por los amables dueños 
de la casa. 
\ 'n compromiso de amor. 
El de la distinguida y gentil señori-
ta Lolita Carrillo y el 'Pundonoroso te-
niente de la Guardia Rural, señor Ro-
berto Arango. 
Me cs'muy grato recocer en mis Ha-
hanrras nueva tan agradable. 
Xo se repetirá obra alguna en el 
abono. 
El señor Saladrigas, tan popular y 
tan querido, es el gerente general de la 
poderosa empresa Lópsz Azene. 
A él agradezco poder satisfacer 
pregunta de mi adorable incógnita. 
la 
En el Ateneo tendrá efecto esta no-
che una gran fiesta de recepción y 
presentación del ilustre poeta drama-
turgo español, don Juan Antonio Ca-
vestany. 
El eminente tribuno doctor Elíseo 
Oiberga. hará la presentación. 
El Honorable señor Presidente de la 
(República, el ilustre Vicepresidente, el 
Cuerpo Diplomático, los Secretarios de 
Desnacbo y altas autoridades, han pro-
metido asistir. 
La buena sociedad habanera se ha 
dado cita para congregarse en el salón 
de actos de nuestra primera sociedad. 
l 'n individuo íblancQ, que no pu lo 
ser habido, es acusado por don Ma-
nuel Ramos Hernández, dueño de un 
puesto de verduras en el interior del 
.Mercado de Tacón, de haberle hurtado 
un cajón con tomates, valuado en cinco 
pesos plata española. 
En la cuarta estación de policía se 
prcsfiit,') ayer don Antonio Jacinto 
líiTuández. propietario y vecino de 
Cienfuegos 80. manifestando que hace 
más de. un mes, que le entregó mil pe-
sos oro español, como apoderado que es 
de la señora doña Andrea Areces, para 
los trabajos de una fabricación de una 
casa al blanco Agustín Muiet, domi-
ciliado en Soledad 6 A. y que éste sólo 
dió comienzo á los ti-abajos, marchán-
dose hace unos seis días para Matan-
zas, y sin haberle áboiíado Cámpqcó él 
trabaje) á los operarios. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
En la fundición de Pessant. litoral 
de Regla, al tratar de montar una co-
rrea de trasmisión, el joven aprendiz 
Juan Batí le y Valdés. de 36 años de 
edad, vecino de Agrámente 64. tuvo ja 
desgracia de caerse de la escalera en 
que estaba subido, fracturándose el 
brazo izquierdo y causándose lesiones 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
Ayer fué capturado por el vigilante 
588. el blanco Jul ián Grauda. que hace 
pocos días se fugó de la séptima esta-
ción de policía, donde estaba detenido 
la Jefatura de la 
Ayer estuvo de días un notable y i 
joven facultativo, el doctor Oscar Jai-
ine. (pie forma parte del cuerpo de pro-
fesores de nuestra Fniversida-d y des-' 
empeña eL cargo de Director del Dis-Í 
pensario de la Liga contra la Tubcrcn-1 
sis. * ' 
Xo es tav le para unir mi feliciia ión | 
á las innumerables que ha recibido do i 
sus amigos v clienles. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
morada de los podres de la novia, sita 
en Delicias y Milagros, la bellísima se-
ñorita Mercedes Miñoso y el a^preciablo 
joven íeñor Eduardo González y Ro-
dríguez. 
A las nueve. 





m F E f f l O Í Muy lucida resuHó zada por la simpática 
tiva del Havana Tennis Club. 
En los jardines de L,a Tropical se El señor Berriatúa ha firmado con-
ofectuó la j i ra, en la que se sirvió un trato con la casa J. Elmer Stanfiekl, 
almuerzo riquísimo. 
Después, el baile reinó durante, toda 
la tarde. 
Innumerables familias asistieron. 
Y no debo dejar ele consignar la 
amabilidad y . delicada cortesanía de 
los entu5;iasfas jóvenes que dirigen los 
destines de la nueva sociedad sportiva. 
De su temporada veraniega ha regre 
sado á esta capital, nuestro distinguir 
do amiafo pl doctor Felipe Carbon dl^ 
conocidísimo médico homeópata. 
Al darle gustosos nuestra bienveni-
da, lo ^ponemos en conocimiento de sus 
numerosos aíhigoá y clienles. 
, Se etipuentra enfermo un amigo que. j 
ridísimo, el joven y talentoso abogada 
doctor Aurelio Hernández Miró. 
El potable médico doctor Luis Feli-
pe Rodríguez Molina, lo asiste. 
Deseo que muy pronto recobre totai-
mente sn salud. 
de BalHmore. para la 







no con testa SÍ 
me hizo sobn 
interesante dama, 
antes la pregunta 
la temporada Pino-
construccion 
i 3.000 es-pei 
dores, que será situado en el solar l i -
mitado por las calles de Zulueta, Lam-
parilla. Monserrate y San José. 
El Habana Kursml y su adlátere. 
Exhibieeion de agricultura, maquina-
ria, etc., que serán emplazadas respec-
tivamente en los solares que divididos 
por la calle de Colón, están limitados 
por las de Zulueta. Trocadero. Monse-
rrate y Refugio. 
Con la misma casa ha contratado la 
construcción de 100 Blicherear, inven-
to Qalvo, recientemente, presentado á 
registro de inscripción de patente. 
Con la casa Godard. de París, S€ ha-
lla en negociaciones para 1a adquisi-
ción de un globo cautivo de 8.400 me-
tros cúbicos, capaz para 16 personas 
por ascensión á 400 metros de altura; 
es el mismo modelo que el instalado en 
el campo de Marte de aquella ciudad. 
Se si tuará éste en el solar de Zu-
lueta. Teniente Rey y Monserrate. se-
parado del sfadium por una vía comer-
cial, continuación de la calle de Lam-
parilla. 
Desde que la Cámara dé Comercio, 
aprobó lo.s proyectos del señor Berria-
túa v sa 
para ser remitido 
Policía Secreta. 
El detenido fué puesto á disposición | 
del señor Juez de ouardia. quien á su I 
vez lo remitió al vivac. 
La menor blanca Dolores García 
Suárez, de 10 años de edad, vecina de j 
inquisidor 19, fué asistida en el hospi-
ta] de Emergencia, de la fractura del | 
húmero izquierdo, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió casualmente al caer-
se en su domicilio. 
En la Jefatura de la Policía Xacio-
nal se encuentra depositada una car-
tera de piel, carmelita, con las inicia- j 
les R. P. C, que fué encontrada en la j 
vía pública próximo al paradero de los 
tranvías eléctricos de Jesús del Monte, 
•por el vigilante 022. 
Dicha cartera cpjitenía entre otras 
cosas, un talonario de V<e.he.ofesv del 
Banco del Canadá y dos tarjetas del 
Pbro. Ricardo Pérez Castañeda, vecino 
de Arroyo Xaranjo. finca San José. 
En la calzada dd Cerro, frente al 
Cuartel de Bomberos, chocaron en la 
mañana de ayer el tranvía eléctrico nú-
mero 10. con la ambulancia del ter -er 
centro de socorros. 
El motorista Antonio Morriz. y el 
conductor de la ambulancia sufrieron 
lesiones leves. 
A las once de la mañana de hoy se 
dió la señal de fuego correspondiente 
á la agrupación 2-1, por haberse de-
clarado fuego en una habitación alta 
de la calle de Aeosta esquina á Picota. 
Acudió el material de bomberos que 
prestó sus servicios por espacio de unos 
quince minutos. 
La señal de retirada se'dió á los po-
cos momentos. 
Da L A 
•rectorio" 
reales. 




Por fi.mciones van contándose los 
triunfos que alcanza en el teatro de 
la "Estrella"1 el popularísimo empre-
sario Antonio V. Pubillones, y el éxi-
to asombroso (pie obtiene se debe á la. 
exíraor^liiraria compañía que dirige y 
;'• la variedad del programa. 
Una noche en •'Pubillones" es una 
noche deliciosa, y ya el público no sa-
be qué admirar más, si el acto asoni-
br)dsó del equilibrista Rcstow, los di-
bujos eoreográficDs de la belk Czari-
na, las monadas de los micos de Miss 
Anita. los tralbajos sorprendentes de 
la Familia Abraham, la agilidad de 
las bailarinas rusas, ó el acto sober-
bio que presentan los hermanos Scott. 
También ríe mucho con los chistes 
y entradas cómicas de los tres clovvns 
Pito; Adams y Chocolate; pero cuan-
do llega el turno de los tres calaveras 
franceses "Los Yoskarys." entonces 
el entusiasmo raya en admiración. Es-
tos tres jóvenes, simpáticos y ligeros 
como ardillas, á ipesar de las 145 l i -
bras que tiene el más chico, han in-
ventado un acto de acrobacia moder-
nista, que sólo por su originalidad 
•merece mención especial. Sus saltos, 
tiradas, -volteretas y las raras eombi-
naciones que exhiben en sus juegos 
de alfombra, necesitan una muscula-
tura de aéerp y una precisión tal, que 
el más leve desliz pudiera traerles 
íunestas consecuencias. 
, Los ^Tres Yoskarys" son tan espe-
eiaíísimos en sus suertes gimnásticas 
como en sus trajes, pues trabajan ves-
tidos con elegantes fluses de paseo, 
sin faltarles el puro en la-boca y el 
hastón en la mano. Su vestuario, prin-
cipalmente, da urna nota característ i-
ca á este acto, que sin duda es el más 
notable con que hasta ahora cuenta 
la empresa Pubillones. 
Esta noche se variará el programa, 
y mañana debut de los famosos ecues-
tres Clark. 
Payret.— 
Con la representación de " L a viu-
da alegre" esta noche, termina la se-
rie de éxitos de la deliciosa opereta 
que ha em-antado al público durante 
un mes justo. Sin embargo, no perde-
mos las esperanzas de volver á ver á 
la " V i u d a " en escena antes de que se 
vaya la compañía. ,pues el público en 
masa desearía despedirse de su predi-
lecta. 
Mañaua por la noche, doblé aconte-
cimiento: presentación de "Geisha." 
la linda opereta inglesa, y beneficio 
de la celebrada primera tiple Josefina 
Peral, hermos'a ele cuerpo y de voz y 
digna de las simpatías que se ha cap-
tado por su arte y su persona. 
€on este motivo, habrá mañana un 
lleno deshordantc en "Payre t ," Bien 
lo merecen la Peral y la obra que és-
ta ha elegido .para su función de gra-
cia. 
Albisu.— 
La empresa presenta hoy un exce-
lente programa: primeramente, "Las 
mil y pico de noches,'' ohm que llama 
ia atención por su movimiento escé-
nico y por la magn¡hecncia de su ves-
tuario y decoracumes; después. '"Pe-
pe el l ibera l . sa ine te fino y gracioso, 
bien recibido por el público; y á últi-
ma hora " E l método Górr iz , " que lle-
gará Imy lá la representación número 
^5, de triunfo en triunfo. 
Mañarui se es t renará " L a moral en 
peligro," cuyo t í tulo promete un 
asunto interesante. 
Después, más y más estrenos, que 
es la manera de triunfar. 
Actualidades.— 
líos aplaudidos Romeu se proponen 
cantar en las tandas primera y terce-
ra sus mejores "duettos," cosa difí-
cil, porque todos los de su repertorio 
son buenos. 
El celebradísimo cuarteto cubano 
.pondrá en segunda tanda el bonito 
(iitremés titulado "Celos de un poli-
c í a " : y en la cuarta tanda, la. última, 
se anuncia el estreno de "Las mula-
tas," otro entremés que obtendrá l i -
sonjero éxito, por lo que de él conoce-
mos. 
Pronto, otras dos obritas. tituladas 
"Por causa de Ferrer" y "Pa que su-
des." 
Y después, la hermosa Mlle. Jenies, 
cmvdora de los cuadros plásticos ani-
mados. 
Xada; que la temporada promete 
animarse. 
Alhambra.— 
Siguen los llenos en el teatro de la 
a legr ía : hoy van á escena " M a x i m í n 
en Marruecos." "Buffalo Exposi-
t i o n " y "Chelito triunfadora," con 
couplets por la "Che l i to" al final de 
todas las tandas. 
Prepárase el estreno de un entre-
més de Villoch titulndo "Chelito y 
su criado." en el que tomará parte el 
popular Regino López. 
Pronto, la "repr ise" de la aplaudi-
da revista " E l año viejo en la Cor-
. ''' " ' i " " ' 1 '••¡eano (, 
N™ O . W . h - a y ^ P > d 5 * 
saje ros. 
KL ^ASCOTTp 
Hoy entro en puorto , ' 
"Mascotte," 
^nte Tampa y Key Wesl con " 
ga. correspondencia y 7* ei l i 
EL J l i u 
Procedente de Puerto P; 
l-ondeó hoy en bahía ol v 0 y ^ 
" J u l i a , - con carga y Vo 
EL TIME 
Este vapor noruego f o n ^ 
to hoy procedente ¿U -
carga. Ü o b i W a' ion 
^ MEXICO 
Hoy salió para Xew York 
americano "Méj ico ," con cab VÍH 
saje ros. ' v h. 
P u e r t o d e J a ^ H a b a u -
R Ü Q U R S H E TRAVE..T» 
Día 8: 
De Vercaruz y escatas en 
v a p o r a m e r i c a n o México" o ^ u ^ ' M i . 
t o n e l a d a s 6207 con c area v ^ i ^ " « 
Partidos y quinielas 
rán hoy. martes 0 de 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, 
blancos y a/.ules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 




Después de cada partido se juga rá 
interesó por la circulación y 1 "Da quiniela. 
C o d o 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES ''CERNIERE, DERN1ERE" 
N o r a a i i t e en Sombreros para Señoras , todo á precios de si tuación 
t i f rn í /V 'VV 
_/ rO n M C OBOITE 
m m I 
O B I S P O Y G O R I P O S T E 
M e r c a d o m o n e ^ ^ u 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ i i n r 
Plata esrafiola 9o% : i 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes A 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.11 en plata 
E l peso americano 
en pláttó española á l . l o1 .^ V. 
109% á 109% P. 
P. 
arga v 'óq Ir" *ii & Z a k l o y comp. •=> J va**,. 
D e M i a m i y « - soa las en 8 hora«i i 
r ioano M i a m i oaví i tán Whit2AP0R ÍÍ. 
1741 con c a r g a y ^ p a s a i o r l /^«ladsi 
ton OhiUls y comp. JOros á G. C 
D e X e w O r l e a n s en 2 y medio u 
a m e r i c a n o C h a l m e t t e capitftr, P^^>I 
nelada.s 3203 con c a r g a y 56 n,0rb?Mo 
A. TO. W o o d e l l . y b6 p.asajero;. 
D í a 9: 
D e T a m p a y e s c a l a s en 8 horas van 
r i c a n o Masoo t t c c a p i t á n Sharn?0r atl* 
l a d a s S84 con c a r g a y 78 n ^ * ? ^ 
<í. L a w f o n C h l l d s y comp 1 a"ros | 
D e P u e r t o R i c o y e s c a l a s en" 8 ata' 
c u b a n o J u l i a capit.ftn Vaca * ^ 
1811 co n c a r g a y 15 p a s a j e V ^ f t 
nos de H e r r e r a . 
D e Mobi la en 3 y medio d í a s varmr *n 
T i m e capitf in Pederson t o n e l L a c > 
con c a r g a g e n e r a l y ganado á L v 
SALIDAS 
D í a 9: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r americano \iíri< 
P a r a ^ T a m p a y e s c a l a s vapor americano % 
E I O S I N V 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D B CONTUIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
C E N T 
E S P E C T Á C U L O S G R A T U I T O S 
D E H f f l S C 0 1 B C I A L E S S U L I I I T E S 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Talá i s Royal,' 
NOTA:—"Mandamos al interior las muestras que UCH pidan. 
OTRA: Damos cupones para adquirir el •'Carnet sportivo-' de las Fiestas 
Invernales . - - 'FID. \NÍ^JS. 
v * * * * * * * * ^ * * ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ y * s ^ i > * * * ^ * $ ^ + * + £ 
C . 3428 i x . 
P'ernánde» y Hermano, 
Obispo núms. 58 y 60. 
l íamiro de la Riva, 4'La Oriental", 
Onispo núni. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversal", Obispo 
número 84. 
^ J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zalueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Raf&el é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Mará, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francós," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. ( S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", I>ulres y bolados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Mole, Sombrerería, San 
Kafael ó Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Ar im^ate. 
Harria Bros. Co . . Stationery t'hoto-
graphlc Suplios, calle de O'Reilly, mí-
mero 104. 
Ampndia y Larrar, " L a Indusíria Eléc-
trica", Galiano níím. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marqnesi-
i ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel LonTre," San 
Rafael y Consnlado-
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Hustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, bote! "In> 
pl;,torra," Obispo 74. 
(,os cupones de las fálnsi&is i ¡Vfode, La 
da porrient.e al objeto do comprar r | (pARNFT. 
El Carnet Sportiro se vende en ías oficinas de la empresa bajos 
Srvllir', Trocadero y Zulueta. 
C . S;U0 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coain número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noreda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida."' 
Obispo y ( uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano Gonzáloz, "Hotel Pasaje", Pra-
do número !)5. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Bonlevard", 
FspeclaHdad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Glandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"lia Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po fi5. 
" E l Almendares". de R . González y 
Ca .. Optica, Joyería y Esirrima. Obispo 54 
"lie I'rintemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"I/a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
P a r a M i a m i y e s c a l a s vapor americano M!i 
inl por G . L a w t o n C h l l d s y comp. 
56|3 
37 p a c a s tabaco . 
To bu l tos p r o v i s i o n e s y f ru t a s . 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
T.T.F.OAnON 
P e T a m p a y C a y o H u e s o en el vaporatnp. 
r i c a n o Masco t t e . 
S r e s . F . F e r n á n d e z — Ped ro Luna — M; 
m i e l R ' v a s — A. G u l n l l e r — Alber to Mar 
ner. — C a r l o t a P é r e z — L u i s V i n o — F. ¡ 
v a r e z y f a m i l i a — C a r l o s R o d r í g u e z — ¿i 
p e r a n z a C o n c a u s — A . Domlngro — Antoí 
P é r e z — G u i l l e r m o Pon ce — Pedro Câ a 
J . M . G n n z j l e z — M . D í a z — C . ,T. ROSÍ 
— M . P r i c e — J o s é C a s t r o — Juan Bor? 
— M . M e n d o z a — G . G r i l o — Rosendo ú 
dro — E . L a f f i t t a . 
D e V e r a c r u z en el \ apor amerieaíio M 
x ico . 
S r e s lAao F u ! i — Woi Chiney'eri — W.i 
Siangr — Chfen S h u lren — TVir Ving F|r 
— L u i s M . Bone foy — V i c t o r i j S. de 
c l i ea y f a m i l i a — K l e u t e r i o Mato — Vi» 
r i a n o l l o m n a l e r a •— (."osar Muñiz —Lor 
B o a b a n — ' . 'harles J . P h i l l i p s y familia 
D a v i d P-. Moorp — J o s é V i l l a — Andrés Bw 
!o -— Merced d» ! Monte F lo r e s — SátufD 
no G a r c í a — C a t a l i n a M a r t í n e z — p»rS| 
P a i f — J o s é F e r n a n d e z — A n t o n i a (5bliíÜ| 
— J u a n A l b i n — B . B . F i x e n — Fralpsíj 
R o d r í p u e z — R o d o l f o A r e n y familia -
C r i s t i n a C e r v a n t e s - - .T. ( ' a r t e r — Tío™ 
— H . M u n r o o — R o b e r t C o o b l e g — Amina 
M a r í n — F r a n c i s c o B c - h — Manuel GÍT*» 
— G a b r i e l T ! c i n A n d e z y f a m i l i a — A¿us|| 
M o r e l l a s — B- nito G a r c í a — R a m ó n Aímlaf 
— - L u i s C a r r a n z a — A v e l i n o Feni&nd?r. 
F i ' v j i a n d o O l i v a . 
¡ M a c h e t e o 
h o r r i b l e ! 
Ni en Wajay. .Aíaltiempo y Cacá^ 
jicara, hubo un macheteo" tan her-
moso como el que está, haciendo en 
sus telas L A GASA RlBVüBDTA M 
la calle de Aguiar freníe á San J | 
lipe. 
'; ¡ Aguai ta" mi hermano! Allí le ^ 
tan á cualquiera en un momento 
tela para su traje v le dan ^ «ont 
una .botella d-1 rico "Melao" dé.caM 
del ingenio "Quijano." que es ei pr 
tre cubano más sabroso que se 
noce. 
E l surtido de easimires ingeses 
ra la estación, lo están vendiendo^ 
como quiera, porque no están 1 ^ 
vendo en ^ n a , " ni se dan tono 
piensan irse de ' 'Oubita" » 
dicho." 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aire» n. 1 e6 j j 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a la 'r í«í 
d í a s por lo g e n e r a l , y de noA'%ri{oTtt'im 
d e v u e l v e a l c l i en te el dinero 
con lo que se e s t ipu le . cor 913 «v» 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s suger ida» ^ n t o ^ 
des poco a f e c t a s & m i procfu me de e» 
o b l i g a n — con p e n a — á produ^ 
modo. T e l é f o n o : 6120. 
C. ?111 
A L M O N E D A . ^ 
"El M i é r c o l e s . 10 de l corriente, de ia C ^ 
tarde , se remata.rA en el V ^ t r e s P 0 " „c ¡J» 
d r a l , por c u e n t a de quien gombrero-
m u e s t r a r i o compues to de |U 
v a r i a s c l a s e s , p a r a s e ñ o r a » - Si"! i 
" D o c t o r M a n u e l 
Mfi«Uco de N I » 0 » , 
C o n s u l t a s de 12 á, 8 _ Chacón 31. 
Ctléfonp A g u a c a t e 
DE -r X j O 
Afrionn y E l Ticket, son moue-
del Hot-] 
Estrella 134--TelétonO ^ ¿ é j * 
E s t a c a s a t iene l a tAcUMa* n i ^ j -
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n a cc%en' 
o t r a por ser la ú n i c a Q"6 .Vír direC1nri!0«' 
q u i n a r i a ft p r o p ó s i t o y ref ^odo <3e P 
ta loa m í i r m o l e s de C a r r a r a , . f . ^ 1 ' 
r a c a l i d a d . , d ' ' , 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o * t(giino. •„,()• 
f o r m a s y gus tos S. prec ios nar ^ 
So e n v í a n prec ios por (•.0 ,̂ de ce'^oc. 
les p a r a mueb les y t r a b a j o s " eo'1'^ 
C . 32"0 a l t . — j 
" ímpreniR y E s t e r e o t » » » i í * -
« c i D i \ n i o i> K i- A„ ' do. 
T e n i e n t e K e y f 
